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DE L A GUERRA EUROPEA 
el le ¡a 
POR,TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
L a opin ión de Inglaterra y Francia. 
L a nota a m e r i c a n a . 
El frobteriio b r i l á n i r o ha contestado a 
la nota de los Estados Unidos sobre la 
ih te rd icc ión de todo trafico con" rMerpa-
n ia . 
Él Gobierno inglés m a n t e n d r á el de-
creta conforme al derecho de gentes y 
a ^ o í i a d o ' por l,qs E r a d o s Unidos duran-
te la guerra de Secesión. 
En todo caso, se t e n d r á en cuenta el 
Hictaolen j u r í d i c o del T r i b u n a l de Pre-
:Sa^/ " 
S<' sabe que el general Bolha, en re-
r i n i t e discurso que ha pronunciado, ha 
dicbo que, antes de estallar la guerra, el 
Emperador Guil lermo d i r ig ió a s u Go-
bierno u n a comuniiaciDn prometiendo, 
no só fo reconocer |a independencia de 
Amér ica mer id ional , sino apoyarla, 
siempre que se l l e v a r a a cabo la rebe-
lión contra ía Metrópol i . 
E n Ga l i ipo l i s . 
I.os turcos l ian intcnlado inú t i ln ion tc 
¡un ataque CRiitra el a l a izquierda (ü? los 
aliados en la p en ín su l a de f lal l ípolis , y 
l ian sido recba/ .ados. con grandes perdi-
ó las . 
Los crnceros de la Mota aliada ban con-
i r ibn ido clicazpiente a esta acción. I.a 
-•osta asi:itica' comprendida entre Cha-
jiai k, donde se h a l l a n los depós i tos de 
municiones y aprovisionamientos, y de 
donde parten los aviones enemigos para 
eicctnar sus reconocimientos • y lanza-
mientos de bombas. 
Nuevo p lan a l e m á n . 
De Londres comunican ^ue el hecho 
signii icat ivo de. la batalla sobre el trente 
rüso es el violento ataque a la fortaleza 
de Ivangorod por el ejérci to del general 
Voyrscl . cuyo ataque repentino demues-
ha que las grandes ofensivas alemanas 
sobre él Narcw y al Sur" de Lub l in no 
teníala otro objeto que el de a t r a r r [a 
a t e n c i ó n sobre el peligro de un envolvi-
mi rn to e s t r a t ég ico general, mientras que 
él objetivo principa) de los alemanes es 
el de cortar a lo lejos el ala izquenla pie 
los rusos en Ivangorod, de spués de £0-
par una gran parte del, ejérci to que se 
encuentra .cerca de Varsovia. 
Si las tropas austroalemaiias edH.si-
guen t o m á r Ivangorod, t e n d r á n camino 
abierto para nn avance sobre la oril la 
derecha del Vís tu la , bacia Varsovia, o 
para amenazar por retaguardia las po-
siciones rusas sobre la l ínea f é r i r a de 
Lublin-C.holin, l ínea que entonces ser ía 
insostenible para los rusos y que periñfc 
l i r i a avanzar l é n t a m é n t e al ejérci to del 
^eneia 1 Mackensen. 
La ca ída de esta fortaleza en manos 
de los alemanes, li ' i idría todav ía m á s 
graves consecuencias, en opinión de los 
técnicos rusos, pues da l ia Ingíir a nn 
movimiento a n s t r o a l e m á n al Noroeste, 
bacia Llicow, ciudad situada a 00 kiló-
metios del Vís tu la , >obre la línea férrea 
de Varsovia a Iiresl-Litovsk, y, por con-
srcnencin. sobre la línea de retirada de 
los e jé ic i tos rusos en Polonia meridio-
nal. 
Las autoridades mil i tares rusas, an-
te Ja posibilidad de que los alemanes rea-
Jicen con éxito esta parte de sus opera-
ciones, y para asegurar, en caso nece-
sario, la evacuac ión de las ciudades de 
\ i lna, Grodno, KOV-HO y Belostak, han 
adoptado medidas a n á l o g a s a las que se 
adoptaron en 'Varsovia y Higa. 
Estas medidas han cansado la natu-
ral a larma, que no lia conseguido cal-
mar la Prensa, que asegura que dichas 
precauciones se han lomado como medi 
da de prudencia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
El comunicado oficial de las tres de la 
t a r d e dado por el Gobierno f rancés , dice 
a s í : 
«El bombardeo de Fournes y la costa 
de 'Dunkerque ha sido contestado por 
nuestra parte con tiro" eficaz contra los 
cantones alemanes de Ostende y M i d l -
berke. 
L n aeroplano a l e m á n a r r o j ó ayer cin-
co bombas sobre Dunkerque, no cansan-
<lo íh iños . • 
En Artois , en el sector de Souchez, ea-
ñoneo intermitente y combates con gra-
nadas de mano. 
Durante la noche anterior, en Argona. 
do; intentos de ataques alemanes fueron 
recbazados fác i lmente cerca de Layor y 
n ina rv i l l e . 
~En los Vosgos hemos logrado, en la 
noche de ayer, extender y consolidai 
.nuestras posiciones de la cúsp ide de L i n -
gokoff y ocupar el desfiladero situado en-
3 re Luige y las canteras, siendo conira-
alacados tres veces consecutivas por el 
enemigo, que fué rechazado con facil i-
dad. 
La a r t i l l e r í a alemana ha lw>mbaideado 
el desfiladero de Sc lmlucb t .» 
Comentar ios sobre la g u e r r a . 
Manifiestan de P a r í s que la lucba en 
Polonia apasiona y se sigue por todo el 
mundo con vivo in te rés . 
os cr í t icos mil i tares se 
muestra optimista a favor de los rusos, 
pues sostienen que aunque los alemanes 
hayan atravesado la l ínea del Narew, al 
encontrarse ahora con la nueva l ínea de 
defensa establecida en la extensa l lanu-
ra al Este de Varsovia, y de lograr rom-
perla, t o d a v í a les q u e d a r á la l ínea de 
retirada rusa, compuesta de lo mejor de 
las fuerzas moscovitas: 
si e| Hug cae en poder de los alema-
nes/'al* der ir de los referidos cr í t icos , la 
l ínea de Vi lna a Petersburgo q u e d a r í a 
corlada, con evidente y enorme per ju i -
cio para los rusos. 
El haber forzado el paso del Narew no 
implica, parn los cr í t icos mil i tares fran-
ceses, la c a í d a inminente de Varsoyia, 
pues presuponen al Bug obs tácu lo for-
midable para la victoria de los teutones 
sobre los rusos. 
E v a c u a c i ó n de K a m e r o n . 
Comunican oficialmente de P a r í s que 
el gobernador del Africa ecuatorial tele-
g ra f í a que el din á5 las tropas francesas 
ocuparon, al Este de Kameron, el impor-
tante pueblo de Lemíe . 
Dice en su mensaje el embajador fran-
cés que la evacuac ión de Kameron por 
los t e u t ó n s e ha debido a la deserc ión 
de gran numero de soldados y que los 
alemanes queman en su retirada todas 
c u á n t a s aldeas hallai* a su paso. 
L eundneta observada por los soldados 
del Kaiser l e s j u i enajenado las simpa-
t í a s de los i n d í g e n a s , que han' reiterado 
su adhes ión a Franc ia / 
M á s barcos a pique. 
Telegra f í an de Londres qué un subma-
r ino a l e m á n ha echado a pique al va-
por 'americano <(Leclanavv», s a l v á n d o s e 
la t r i pu l ac ión . 
N T a m b i é n par t ic ipan de Amsterdara 
que la goleta noruega «Hares» fué incen-
diada y bundida, en el m a r del Norte,, 
poj- otro submarino' a l e m á n , s a l v á n d o s e 
la t r i p u l a c i ó n , .(pie cons igu ió desembar-
car en un puerto cercano. 
E i c a p i t á n del citado -buque d e c l a r ó 
qué otros tres vapores h a b í a n sido tam-
bién hundidos por submarinos alemanes. 
n L a c a m p a ñ a de inv ierno . 
El Gobierno a l e m á n ha publicado una 
circular al vecindario de todas las po-
blaciones de la n a c i ó n , a fin de que és-
te, entregue las pieles y prendas de abr i -
go _qu.e posea, con destino a las tropa:*] 
que pelean en los campos de batalla. 
L a c i rcular releiida se publica en vis-
ta de que las actuales operaciones obl i -
g^n al ejérci to i tal iauu a una ruda cam-
pa ña *de invierno. g 
Estados Unidos. 
L a paz a r m a d a . 
Telegra f í an de AVasbington q u é el Go-
bierno pedi rá al (.oiigresO la enorme 
cantidad de Zf)0 millones de dollars, con 
destino a los recientes presupuestos de 
CiUerra, (pie impl ican grandes aumentos 
en el efectivo del e jérci to yanqui . 
Dícese que otros-¡¿30 millones de do-
llars se i n v e r t i r á n t a m b i é n con destino 
al aumento de la ya poderosa Hota de la 
üní 'ón. 
Rusia y Austria 
Nuevo p l a n a l e m á n . 
Los alemanes desenvuelven un nuevo 
plan. 
Parece que el d i r ig ido contr'a Riga no 
era m á s que el p re l iminar al empuje, 
dado en d i rección completamente con-
t r a r i a . • 
Antes de llegar a Mi tán , los alemanes 
se h a n d i r igido repentinamente hacia el 
Sudeste, a p o d e r á n d o s e de Janisky. 
En San Peterburgo no se habla 'de las 
operaciones al Norte de Niemen Tnás que 
como una d e m o s t r a c i ó n o d ivers ión , que 
se estima como indicios de que el desig-
nio e s t r a t ég ico del enemigo es m á s vas-
to de lo que se s u p o n í a hasta el presente. 
Los expertos técn icos mil i tares rusos 
se hal lan intr igados por saber de d ó n d e 
los alemanes conoc ían el gran n ú m e r o de 
hombres que operan en el frente ruso, 
dado que todos ellos no pueden venir del 
frente occidental. 
R e t i r a d a a u s t r í a c a . 
Se presentan s í n t o m a s de que se pre-
para una retirada general de los ÍIUS-
triacos en la línea que actualmente ocu-
pan. 
Los prisioneros af irman que el Esta-
do Mayor anstriaco hace cruzar las t r in -
cheras y elevar blocaos, para abr igar 
fuerzas de a r t i l l e r í a pesada, a 50 kiló-
im-lios a retaguardia de las l íneas ac-
tuales. 
En los Centros mil i tares i tal ianos se 
tiene la convicción de que d e s p u é s de la 
batalla del . £ a r s o el ejérci to auslriaco 
va á retirarse sobre toda la l ínea. 
Da 'fundamento a esta convicc ión P' 
hecho de que el Lslado Mayor a u s t r í a -
co ha retrocedido y su Cuartel general 
se ha instalado en Kalagenfust. 
El archiduque Eugenio, que se halla 
at frente del Cuartel general, ha pedido 
a Viena 100.000 hombres de refuerzo. 
La defensa «le Lola constituTe t a m b i é n 
un grave problema para el Estallo Ma-
yor a u s t r í a c o . El comandante de dicha 
plaza ha pedido el envío de lOli.OOO hom-
bres; pero se tropieza con la dificultad de 
pie faltan los medios de aprovisiona-
miento, en dicha plaza, de fuerzas im-
portantes. v _ . * 
D a l m a c i a , a i s l a d a . 
A consecuencia del reciente «ra id» «le 
la flota i ta l iana sobre la costa or ientóI 
del Adr iá t i co , la Dalmacia ha quedado 
aislada del resto del Imperio dualista. 
Otro resultado efectivo es ei bloqueo 
de las bocas de Cattaro por la escuadra 
a u s t r í a c a , que es tá compuesta de cua-
tro cniceros acorazados y numerosos 
destroyers y torpederos, unidades que no 
pueden prestar n i n g ú n servicio. 
Por otra parte, la flota i t a l i ana ba des-
truido las fortificaciones del golf i r de Gat-
iaro. a s í como las defensas de Ragusa y 
Gravoza. 
Las grandes islas del a r c h i p i é l a g o 
D á h n a t a e s t á n v i r tua lment en poder de 
los italianos, y todas las minas coloea-
háh apodriado de una cabeza del puente, 
y en la or i l la Este del Hug, de un punto 
ile resistencia muy importante, en el que 
hicimos 1.10(1 prisioneros, capturando dos 
amet ra fiadoras. 
A l Nordeste de Berubieszow, las tropas 
germanas ban ganado terreno. -
En los d e m á s sectores del frente no ha 
ocurrido ninguna v a r i a c i ó n . 
Ayer cont i ru ió el combate en el borde de 
la meseta de Doberdo. 
Los i talianos atacaron, d í a y ' noche, 
v io len t í s imamer t t e todo el frente, peró sus 
esfuerzos se estrellaron contra el valor, de 
nuestra tropas, consiguiendo sólo algu-
nos éxi tos locales. 
A l amanecer, todas nuestras posiciones 
estaban en poder de sus heroicos defen-
sores. 
El enemigo no ha emprendido n i n g ú n 
nueVd ataque contra Cavera y el puente 
de Gorz. 
Esta' m a ñ a n a , los i tal ianos renovaron 
su intenso fuego de a r t i l l e r í a contra Gorz. 
Se e.diman inmensas las p é r d i d a s ita-
O C U L I S T A H. Bárcena. 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés , t , principal (Arcos de Dóriga) . 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
da la Facul tad de Medicina d* Madrid 
J O S E P A L A C I O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
v í a s ur inarias.—Cirugía general.—Eníer 
rr«idade.s de la mujer.—Inyecciones del 60* 
j TOS derivados 
'".onsulta todos los días, de once y medin 
p tina t-xceptn los días festivos 
Dr. Corpas O C U L I S T / 
a HA Frr.-.cisco. 13.- fwdo ft] día 
Vega Quintanilla. DENTISTA 




- C I R U G I A 
G E N E R A L 
la mujar.—Vio» 
SU AI.TRZA KKAI. KL l'RlNCIPE DE ASTURIAS 
VICENTE AGÜINACO • 0fllfLWT* 
Qarftwlta de diez a una y da ira* • «aln 
J . F . G O T E R O 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
francisco. 17, í-.0, y gratuita de nueve 8 
hez, iur.es. mi^-colo* y viernes, en 
¿Queréis tomar tomate o pimientos ex-
tra? Comprad siempre los de marca 
ULECIA. 
das por los a u s t r í a c o s en-las islas y ca-
nales han sido dragadas. 
' F ú e r z a s importantes han sido arroja-
das por los a u s t r í a c o s en un contraata-
que contra la izquierda i ta l iana , sobre 
el te r r i tor io del Carso, al Sur de ( ior i t -
zia. 
El ataque fué terrible, pero la segun-
da l ínea i ta l iana se mantuvo í i rme, 
aguantando el choque; y cons igu ió re-
chazar a los a u s t r í a c o s , que, al retirarse, 
dejaron m á s de 700 hombres tendidos 
en los -puntos donde el ataque fué m á s 
furioso. ^ 
L a s operaciones en el frente ruso . 
Dicen de San Petersburgo que las ope-
raciones en el inm^iso frente de la gue-
r ra rusa se llevan a cabo con feroz en-
carnizamiento, nacido del í m p e t u del ata-
que de los austroalemanes y-obst inada 
resistencia de los moscovitas. 
Del desarrollo que se ha impreso a di-
chas operaciones se deduce que von Bu-
low y MackenséVi t r a t an de realizar su 
mis ión , no solamente para tomar Var-
sovia, sino para hacer prisionero a la 
mayor parte del ejérci to ruso que con-
t r g ellos opera. 
LpS rusos se hg.n dado cuenta de este 
plan, y su ret irada 'si.bre unas fuertes 
ppsfcipnes y al abrigo de las fortalezas, 
•demuestra "que QR e s t á n dispuestr/s a de-
jarse aprisicuar, y si deludidos a oponer 
encarnizada resistencia al avapi-e ene-
migo. , -
La desventaja léenlea de los rusos, pru-
vinente de la escasez de muuiei'iMc-, i s 
t iman los técnicos rusos que se hftlls 
ampliamente cumpensada por la poten-
cia de las fortalezas y el h e r o í s m o de los 
soldados. 
IJn hecho saliente de estas operaciones 
lo constituye el rompimiento por los ale-
manes de la l ínea rusa del Narew y el 
ataque de flanc^ d e t r á s de Varsovia. 
El Narew es la pr imera l ínea de ríos 
al Noroeste de la capi ta l polonesa, y ha 
sido el ejérci to de yon Gaiwitz, quien ha 
tomado al asalto las plazas de Rozan y 
de Peilteisk, entre las cuales han fran-
qiieado_ el r ío los alemanes. 
Las al turas de la or i l la Sur se hal lan en 
poder de los rusos, y en los Centros m i l i -
tares se opina que este éxtío a l e m á n 
s e r á prontamente contrarrestado, o, al 
menos, localizado. 
L o del « B r e s l a u » . 
De San Petersbñ ' rgo confirman oficial-
mente el choqué del crucero a l e m á n 
« l i res lau» contra una mina flotante, al 
intentar sal ir del Bósforo. 
A bordo del ((Breslau» se ha sufrido 
la pé rd ida de numerosos nuertos y he-
ridos. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
" A l Sur Uc Sukal, nuestras tropas se 
lianas, pues perdieron gran n ú n í e r o de 
combatientes,^a causa de nuestro fuego 
de a r t i l l e r í a . 
Uno Tle nuestros aviadores a r r o j ó bom-
bas sobre Verona. 
lüi el frente de Car in t ia y T i r o l , nada 
nuevo que r eg i s t r a r . » 
C o m u n i c a c i ó n restablec ida . 
Telegra f í an de Ginebra que la comuni-
cac ión por vía de Lemberg y Cernowitz 
ha sido-restablecida por los a u s t r í a c o s . 
No h a b r á r e v o l u c i ó n . 
Comunican de C h r i s t i a n í a que, inte-
rrogado a su paso por aquella capital 
un gran comerciante ruso, que se dir ige 
a Ingla ter ra , sobre el estado actual de 
la a g i t a c i ó n en Rusia, dec l a ró que no 
h a b r á revoluc ión , como se dlcé, porque 
el pueblo es incapaz de hacerla. 
Mani fes tó t a m b i é n el referido perso-
naje que en Rusia nadie ha cre ído nun-
ca en la victor ia sobre los alemanes, lo 
cual no I m p e d i r á que siga la lucha, des-
apareciendo el temor de que pudiera fir-
marse una paz aislada del resto de los 
lieli^erantes aliados. 
Turquía. 
F i r m a de un convenio. 
Ha sido firmada en T u r q u í a una con-
vers ión , en v i r tud de la cual T u r q u í a 
cede a Bulgaria la parle turca de la lí-
nea de I lerdeagateli. F.sta convers ión no 
establece por parte de ambos pa í s e s com-
promisos de c a r á c t e r politien. 
É n Londres e.st;i iioíirja ha causad»» 
Impres ión , y se dice que la cesión a fíul-
gftriq de la parte turpa del ferrocarr i l 
de Derdeagalch y del todo el te r r i to r io 
a l Oeste de Mortza, indica claramente la 
existencia 'de un aPUerdp t^fdUK entre 
Consiantinupla y Sol ía . 
A ñ a d e n «jue, a pesar de las segurida-
des que se dan por el Gobierno b ú l g a r o 
de que la nueva convención np va acom-
pafi&da por nigiín eompromiso polí t ico, 
es muy poco probable que T u r q u í a ha-
ya hecho concesiones tan ampljas.J ' In 
haber ohteiildo la certidumbre de alguna 
compensac ión . 
Bombardeo de G a z a . 
Dos nnevos cruceros franceses han ve-
nido a wnirse a los que vig i lan las aguas 
de Sir ia . 
Uno ile estos cruceros, habiendo ob-
servado movimientos extraordinarios en 
el puerto de Gaza, envió una chalupa de 
vapor con un pticial y algunos soldados 
a practicar un reconocimiento. 
Apenas l,a chalupa se s e p a r ó del cru-
i-eio algunos cientos de metros, cuando 
sobre el campo turco se hizo fuego sohre 
ellos con vigor. 
El crucero abr ió fuego sobre el campo 
turco, i n u n d á n d o l o de granadas, que 
' iusaron destrozos en las filas turcas.-
Otro crucero f r ancés que venía de Port-
Sald, y que al o í r el cafioneo acudió pre-
suroso para apoyar al primero, llegó 
cuando todo hab í a terminado, y quedó 
de vigi lancia , en tanto que el otro regre-
saba a Beyrpud. 
Durante el trayecto a l canzó y echó a 
pique .a cuatro veleros turcos, que con-
d u c í a n municiones. 
P r o h i b i d a l a e x p o r t a c i ó n . 
El 'minis t ro de Hacienda rumano ha 
tomado una {leclsiófi de importancia-
Ha puesto a la firma regia un decre-
to, que ha sido aprobado, en v i r tud del 
cual queda prohibida la expor t ac ión de 
pet ró leo para T u r q u í a . 
En Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran,' 
Cuartel general del e jé rc i to I tal iano, es el 
siguiente: 
«En la l ínea inferior del Isonzo, ayer, 
de spués de eficaz p r e p a r a c i ó n por nues-
tra a r t i l l e r í a , la i n f a n t e r í a aval izó re» 
sueltamente realizando un sensible avan-
ce. Bn el a la Izqu'h&rda de Hems hemos 
tomado algunas tr incheras, conquistan-
do \asta ex tens ión de terreno arbolado 
apellidado Hosco del Capoccino. 
T m b i é n en el centro de Hems Sello y 
San Mar t ino de Carso hemos conquista-
do algunas trincheras. 
En el ala derecha l ía sido varias veces 
conquistado y vuelto a perder el_ monte 
de Leí Brus i . del que linalmente "nos fie-
mos apoderado. ¿ 
L a lucha se desenvuelve con gran en-
carnizamiento en todo el frente, especial-
mente en los bosques, donde el enemigo 
es tá perfectamente atr incherado y ha ha-
bido que desalojarle a la bayoneta. 
El enemigo emplea t a m b i é n en este 
frente gases asfixiantes, contra los cuales 
nos protegemos haciendo uso de caretas 
protectoras. 
Dorante la ú l t i m a jornada hicimos 
1.600 prisioneros, entre ellos 30 oficiales. 
En el resto del frente nada nuevo que 
seña la r .» 
Sospechosos absueltos . 
Par t ic ipan de Roma que -la Comisión 
de guerra de B a r í ha absuelto a clncqj 
monjes acusados de espionaje en favor 
de los a u s t r í a c o s . 
T a m b i é n ha sido absuelto, por resul-
tar Infundada la a c u s a c i ó n , el sacris-
t án de la Catedral de Ancona. 
Obispo fallecido. 
De Munich t ransmiten la noticia de ha-
ber fallecido allí m o n s e ñ o r Henr i Vol-
mar, obispo t i t u l a r de Pergamo. 
Su inuerte ha sido muy sentida, pol-
las eminentes vir tudes que" adornaban al 
finado prelado. 
Los países balkánicos. 
L o s ingleses en Lenmos . 
^('omunican de Atenas que reina all í 
gran exci tac ión con motivo de la conduc-
ta observada en la Isla de Lenmos por 
varios oficiales ingleses. 
Parece que los ingleses hicieron ob-
jeto de malos tratos a varios de los pa-
cíficos habitantes de aquella isla, entre-
g á n d o s e a violencias Injustificadas. 
La Prensa de la capital de Grecia pi -
de se abra un in fo rmac ión en depu-
rac ión de los fiechos, y aboga por que 
el Gobierno adopte medidas e n é r g i e a s 
ante el orgullo b r i t á n i c o , impidiendo la 
repet ic ión de sucesos desagradables. 
Vapores a flote. 
Comunican de Copenhague que los ale-
manes han conseguido poner a flote 15 
grandes vapores, hundidos por los rusos 
en su retirada de Liban. 
VVVVVVVWVVVVVVWVVVVVA/VVXVVA/VVVVA^VVVVa^A^ 
L o s compr imidos de E S C O B A R L O P E Z 
son digestivos, a n t i s é p t i c o s y a l c a l i n o s . 
P í d a s e en f a r m a c i a s y centros de espe-
c í f i cos . 
a o v w v v v v v v w w v v x / v a A / w v v v v v w v a ^ ^ 
TIRO NACIONAL 
Ayer, a las cuatro de la tarde, cele-
bró ses ión el Comité directivo de esta So-
ciedad. 
D e s p u é s de darse cuenta de varios 
asuntos que en la misma h a b í a pendien-
tes de resolución, siendo uno de los m á s 
Importantes el de los terrenos que para 
campo de t i ro se t ra ta de adqu i r i r por 
el minis ter io de la Guerra, y cuyo expe-
diente se halla en t r a m i t a c i ó n y p róx imo 
a terminarse, el exce len t í s imo seño r ge-
neral don Francisco de Ampudia , presi-
dente del Comité, man i fes tó el g ran pe-
sar que t en í a al verse obligado a pre-
sentar la d imis ión de la presidencia, 
por tener que ausentarse de esta ciudad, 
en vista del destino con que Su Majes-
tad el Rey le h a b í a honrado. 
•El Comité en pleno dep lo ró la ausen-
cia p r ó x i m a del seño r Anq íud i a , y por 
unanimidad fué nombrado presidente 
honorario de esta r e p r e s e n t a c i ó n y re-
presentante de ella ante la Junta Cen-
t ra l de Madr id . 
Seguidamente -s^ aco rdó que el vice-
presidente, don José M a r í a Pereda, se 
hiciese cargo provisionalmente de la pre-
sidencia, y que el p r ó x i m o d ía 5 de agos: 
to, a las cuatro de la tarde, se reuniese 
la Asap^blea general de la Sociedad en 
junta extraordinar ia , para en ella nom-
brar en definitiva el npevp presidente, 
rogando muy encarecidamente fa asis-
tencia a |a misma a todos los s eño re s so-
cios hasta la fecha inscriptos v los qm 
deseen ingresar en diciiq d í a en la So-
ciedad. La reun ión se c e l e b r a r á en la 
Alameda de J e s ú s de Monasterio, n ú m e -
ro 24, pr inc ipa l . 
Terminada la sesión, los individuos 
que forman ej C(,yniié a p o r d a r u ñ obse-
quiar a l que fué su presidente v funda-
dor de la Sociedad Tiro Nacional, señor 
Ampudia , con un banquete,'que se cele-
b r a r á a la una de ja tarde del p róx imo 
d ía 31, en el restf inranl Mjramar , j n SI 
podrán asistir (mantos «{icios lo deseen, 
lauto de n ú m e r o como honorarios, de 
biendo, al efecto, Inscribirse, hasta las 
doce del d ía 30, en jas relaciones que. 
desde hoy, quedan abiertas en la arme-
r ía del s e ñ o r Alberdl y en el comen jo 
La Pa r i s i én , ambos en la calle de San 
F i a n cisco. 
Presente el s eño r general Campos Gue-
reta a la jun ta en que se adoptaron lo -
precedentes acuerdos, y d e s e m p e ñ a n d o 
en la actualidad el propio s eño r el cargo 
de presidente del Consejo provincia l de 
explotadores de E s p a ñ a en Santander, 
por renuncia t a m b i é n de don Francisco 
de Ampudia , aqué l propuso, y su mo-
ción fué pnr inmnlm'ldad aprobada, que 
los exploradores se sumasen ai 
t.ado ohsequio, concurrieinli , ^ ^'"V 
nado banquete cuantos lo deseuseri^1'^ 
ra el misn ío sé i nác r iban en ios 
plazo establecidos .para los SPIW ^ í 
T i r o Nacional. 
los 




H a b l a el s e ñ o r Dato 
M A D R I D , 27.—Hoy fué breve h 
ver sac ión qup sostuvo el jefe dol r 
no con los periodistas. ' robier; 
Comenzó d ic iéndoles que había 
en Palacio despachando con e.\ D ^ 
«pilen in fo rmó de los asuntos (ie p7\''1 
Luego cambiaron impresiones sobri a 
mas de actualidad. 
Cuando el seño r Dato salió d,. ia -s. 
estancia, e n t r ó a despachar n,n Vi s i 
n a n a el minis t ro de Hacienda. 1 ' 
Hablando de la cuest ión de los m • 
nos. dijo el s eño r Dato que el Oobift * 
t e n í a buenas impresiones. 
Las noticias que se han recibido i 
Barcelona, Bilbao y Cádiz, relaciofíariSI 
con esa cues t ión , encierran uptíftdSBtf 
(IU(' l'a con(¿ 
a (ioberna;. 
A ñ a d i ó el s eño r Dat 
rendado con el ministro i 
ción, c o m u n i c á n d o s e amhos las noticia 
que t en í an . 
Por ú l t imo, rhanifestó que ha recibid 
las siguientes v i s i tas: 
Del, presidente del Trihunal Suprem 
que ha estado en la Presidencia pan 
despedirse, pues marcha a Cestona 
De los s e ñ o r e s Iglesias y BaríiobeRj 
quienes han protestado de que el gober! 
nador c ivi l de Granada prohibiera, el mi" 
t i n que él domingo último iba a cele" 
brarse en aquella ciudad. 
De una Comis ión de señoras de la pu. 
bl icac ión m a d r i l e ñ a "El Peusamienfo 
F e m e n i n o » , la que ha solicitado del n& 
sidente del Consejo que el Gobiemb in. 
tervenga para que se llegue a la deseada 
paz entre las naciones beligerantes. 
E n G o b e r n a c i ó n . 
El subsecretario señor Quejaría wani-'j 
festó a los periodistas, cuando estos fuejí 
ron al minis ter io de la Gobernación 
que se h a b í a recibido un telegramajkl 
los marinos anunciando que aplazaban 
la huelga hasta el mes de octubre pro- ¡ 
xlmo, en que se reun i rá el Parlamento, 
esperando que en él se reglaiiipntani ei 
trabajo a bordo. 
Dijo t a m b i é n el subsecretario que ei;: 
p r ó x i m o viernes reg resa rá de Sun Se-
b a s t i á n id señoi- Sánchez Guerra. 
E N S A N S E B A S T I A N 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra. 
Hoy ha recibido el ministro de la (Hi-
b e r n a c i ó n numerosas visitas.' 
Entre los que le han visitado figuran 
el secretario par t icular del Rey, el di-
rector genera! de la Guardia civil se-
ñor Luque, el cual marchará el día 31 
a Madr id para regresar nuevaniente o 
^sta ciudad. 
T a m b i é n le hn visitado el presidenír 
de la Audiencia. 
En ú l t imo t é r m i n o le visití") una üi-
mision de la Junta de Beneficenciá, pre-
sidida por el alcalde. 
Estos d í a s esla pesando mi trab{l| 
muy grande sohre el señor Síúidiez (ÍU| 
i ra. quien ha tenido necesidad de pedir 
un t a q u í g r a f o a Madrid. 
(aiando nos recibió id señor Sáncnfi? 
Guerra nos dijo que había (•oiiferencifi 
do con el jefe del Gobierno, quien lecOÉj 
firmó las,buenas impresiones de ftyíí 
respecto a ' l a solución del CdiiHicto-ma-
r í t imo, pii.-s según noticias de Hairek 
na y Gijóu se hab í a aplazado la hueffl 
anunciada para m a ñ a n a basta el pró-
ximo octubre. .. 
T a m b i é n le ha hecho igual indicación 
el subsecretario de Gobernuciori, enia 
conferencia que con el luí rrlebrail^ 
min is t ro . , "'W 
Este a ñ a d i ó (pie no tenía mas nouu* 
qué comunicar. hrg. 
A preguntas de uno de 11,,s',t'-0Vffl'e 
SU estancia en esta ciudad. í;0"1681̂  ^ 
p e r m a n e c e r á a q u í hasta el viernes 
bado. , ¡..cío" 
El s eño r Dato—añadió—me na "gjj 
do a que con t i nué unos días " ' ^ ^ jj, 
Sebas t i án , pero vo tengo el ^ o p o j 
estar en Madr id "en bi lecha indicau.. 
L o que dice Lema. los 
El minis t ro de jornada ' ' ^ ' ! 
periodistas a la hora de (-os ¡iíra-
-^Manifestó q u e - h a b í a sl11'1'1.'' '•Ii;;,,iiv, 
mar a cumplimentar a la H''i|K j , ^ . 
cosa que t a m b i é n había beclu' e i g 
nador c iv i l , señor "inrcpies «i'' • <v¡s¡|a. 
Añad ió el m a r q u é s que le , ¡ ^ i v 
do el embajador de Italia V ei 
d é ' Portugal . , libido ii1"1 
T e r m i n ó diciendo (pie ha ^ilio ' 
comun icac ión del Instituto i ' i 
de I t a l i a , previniendo n"6' rtoc de 
aVisórpodrán cerrarse ' ' f P^ ' ^n te 
' l a y colonias que crean com 
L a «Gaceta». lieiite? dis 
La ..Gaceta., publica las siguí 
I,"sidoneSL.1.. ^ . . i orden convocó 
de De Hacienda.—Real ' " • ' ^ " . . ^ S U w oposiciones para el GuetW rr^unalp? 
del Estado y nombrando ei 
las mismas. , neini11'"'' 
De I n s t r u c c i ó n . - R e a l oide» ^ • 
do por concurso. P ' ^ T Í n U i - v * ' ^ • 
c m , dramatca del Real ' , i | . t l , , 1 -
Mús ica v Declamación a i o* • 
ves ' S u á r e z y Ceferino I al 
Real orden nisp().d.Mi.lo H ^s peg 
de viaje concedidas a I ;- ' 1 |a uH . 
nados con tercera -icdal a W 
Exppsich.n de Helias A " j ^ , , 
ren como indemnizacum I ̂  les 
que la presen tac ión sU! 
biera ocasipnado. ; 
En Gobernación acíón ^ 
El subsecu-etari.Mle i0 
Quejar ía , nos ha ¡"•i"lí \ 
ferenciado con el ' ' e| e s t ^ g 
A éste h.a poniunicnda J ' i n 0 S , ^ 
con? 
' gas»? 
OS o ,,1,. 
llamada huelga -le ' " f " ¡ a n f e 8 " 8 ' ^ 
parece han disistido P' |.) ̂  'i 
raudo que en oetubre, ^an..,fl oeífi 
se r e ú n a n , s e r á n atenniu 
raudo que en ' ' ' ^ ' ^ • n d ^ s U B . ^ 
pllrá t n i O'̂ r V el Gobierno cnni 
Si entonces—decía f 
l Í M u e s e n atendidas J a * fj&f]¡m 
los marinos, éstos ^ ^ ^ W A 
a h u e l g a c o n t o d a s Í^1* ladó *.e0 
t-1 ...2 ... , í.,I>.j se o" ,.|iiiir' 
(lon<lf El s eño r Quejaría se sldencla del Consejo, 
con el señor Dato. 
E n Hao lenda- díl 98^ 
En el ministerio de Hjtf ,0 col»3 acien" 
unido la Junta que'estuda 
te a las exportaciones. 
EL, PUEBLO CÁNTABRO 
inste-
^ i-/lo fijar -un plazo de quiiice 
a ^ ' T / i p i cual p o d r á n concurr i r a 
/Jdentr0. r aUe abta las entidades 
F i r m a regia . 
l| s Bugalla), en su despuclio 
rfj c.OJXae " [ia pUesio' a la finníi del 
J el B,,í.'.' siguiente: 
t na^11- 1 NanitaI yon arreglo al cual 
e /qf luraute el a ñ o iDló las 
hanHSÍ Singar y . — r a l de Taba-
i í f / i ' í P ' ^ ^ P a l a t l n a s . 
, jespacliar con los s eño re s 
|)esPut 'Jullal, recibió el Rey en au-
Bftto >" 1 A p i l a n de San.dad m i l i t a r se-
fiéü ,̂8 f l ras, (P'" ,,:uIh• g ra í - i as 
i" «ir el 
fué a darle gracias 
^ m i e n t o de mé.jico de la 
¡. I• i Peal Casa con que ha sido 
quilín." |as rccieides oposicioiu-s 




il Hcv Gl mai^piés 
^ i l i / s ^ ^ 1 ' ' K inde lán cumpliraen-
:l1 H''V'ili(l i manifestó que se h a b í a n 
A ¡5 ios pregresos del Parque de 
a!-'1 Vnilitar, del acopio de mater ia l 
aViaCH'u " a v (je ia i n s t a l ac ión de un 
^ f r o t o r d e gran potencia y 
i ' ' " ' ' ,,, en Palacio, para despedirse 
ffa e Alfonso, el obispo de Sion, (pie 
1" %> a u s e n t a r á de Madr id . 
• 1"rV' E l teatro R e a l . 
.,„,{,, de arriendo del teatre 
E' C°á reseindido en plazo p r ó x i m o , 
tó* 6 mañana f i rmará el minis t ro de 
, h la real orden de resc is ión y 
í ^ d e míos d í a s se a n u n c i a r á el Qué,-
ÍTroiitraf0-
^^^^^VXA-VWWWWVWWWWWWVWW 
[a Exposición de flores. 
Reparto de premios y c l a u s u r a . 
tarde, a las seis, se procedió- aH 
A-\'.' A* premios y clausura de la Ex-
^ , de fiares v plantas. 
lwSPrlroduc.t()s fueron calificados por 
.̂raDios exp')SÍtores en votación scciv-
f . f l J debidamente ordenada por Sec-
f ' ^ d i ó el resultado siguiente, con 
' S o al mayor m í m e r t f de votos obte-
:! • cada expositor: 
^Immwn de macizos .—Don Albert . . 
,' doct()r don M a ñ a n o Morales, se-
'. ' 'hijas de Gutiérrez, s eño re s Agus-
f¡ Escalante e lujos, don Gregorio de la 
' dan Joaquín Escalante, don 
pfjnciseo San Martín y don R a m ó n Ks-
*r\()/7rt</í/.—Hon Fernando 1). de la 
fultiro especial de plantas . —Uoi \ Este-
K>n Aniorrotu. 
' [mitecluifi \l paisaj i s ta .—T)on José 
laeiiillon. ^ 
' ^¿ías.^.Doli Alfredo Galiana. 
Vtfmm mensajeras.—Don Angel Re-
ñí 
fúloinm de ( idania .—non Augusto Pe^ 
Irogórdo.-
Palomas cinnunes. — Don l.uareano 
[¡nesta v don Julio F e r n á n d e z . 
Crianza de canarios.—Don A r t u r o V i -
doña^r i s t ina Cabo, doctor Mora-
fey sefiora hija de Gut ié r rez . 
Vnmios de c o o p e r a c i ó n ij ¡n . eda l ln .— 
Íl¡n Federico Ir iar t r de la Banda, por 
ge hermosas [)alomas; dmi Sixto Gon-
••M. por sus palomas mallorquinas, y 
toiJosé IzHguine, por su ins t a l ac ión se-
ricicola. • 
nMUVVUAiVVl\\VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV^ 
I k en^an Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Visitas a S á n c h e z G u e r r a . 
|SEBASTIAN, 2 7 . - H a n visitado a l 
Sánchez Guerra el secretario par t i -
[oilardel Rey, el director de la Guardia 
U,señor Laque, cpie el d í a 31 m a r c h a -
a Madrid para regresar luego a San 
tolian, y el presidente de la Audien-
rjmbién estuvieron a ver al minis t ro 
m uobernación una Comisión de la 
«« Qe Ueneticenria, presidida por el 
Ĵ . la cual expuso al s eño r Sánchez 
'ínn, t"nt"';i s i " , : i , ' i ( " ' I " " " que pasa 
K ^ t S ; : ' ,aS " ^ ^ < - - n e s que 
¿t0minis,,u lps promet ió estudiar el 
^ ?1''alde presentó al minis t ro 
N S t ú ; ; ^ 1 1 1 ^ ^ ' 1 ' ^ ' " - i - z G u e -
^ ¿ • ' • ' ' ' ' P . e t e . que se ee ieb ra rá en 
[NaésCH0pnJ?s Periodistas. 
L i n a d ó n a Tlsi,a' el " l i " i s t ' ' " 
| lo ai nmm , ""Presiones de aver-
t^ in is t r , ' " " "" • í t imó . 
fla P^nsa n n p /' }0* '•eP'e.sentantes 
P!ere îa l l E i ;,lJ,;, uiia 
esté le h K- ca con el se"0,• Dato, 
ITambié,, , ' Jldl,il va resuello. 
í :'"S¡i" Sebas SÓIu Pe'-"'a"ece-
Fi E l m nie ;1 ' ' t la^a (" viernes. 
I , ' '" '" i s t .^ ' i . 0 de J u n a d a . 
i¿ , i ; ,"^ |a . s e ñ o r marques 
E í 6 ''ab u i T l0S Pe^odistas les 
Í f r m a 1 1 ; a ( ' ' . « " Mi ramar para 
i í e T " ^ v „ / ' y ^ l i " . " / ' C e t i n a . 
' ' ' I " Atan', • ' ^" ' ' •• ' ""dor r i v i l . 
\ 'Sa ja l i . ^ ' ^ ' - ' - ' i b i d o la vi-
1 i ' n U i " f i a ' - 'la v la del nu-
í ' í 1 ' ' - . h m ' V ¡ r r i " ,""1 comunica-
i "lei.do ""f- '-gralieo de I ta l ia , 
' S", ••'Viso, po-
' allecimientn !J,','a '"'^veniente. 
R o ^ l S h í 1 6 un conceja l . 
^ a(lpm, ; , t ' : 'nl,Ul Meudi/.al.al. 
» a „„ t J f " ^ fatal ocurrido en 
jefe dp"T,'„ uonae ocupaba el 
' d i s p a r á n d o s e l e 
na v e r b e n a . 
h "'Mda/ a1';'1 i " vml.ena en 
agoVo ' ^ L i b e r t a d el d ía 1 
: '!|;i'iM(. /, "V11 "^ ' la ' inia . 1ra-Ví^'1'^'K n¡ ', la ' • " " P " ' ^ ¡ o n de ¡ M ; '"''•..dora , ! , ias (,)t,.j(la> 
- ••:-qu¡1:; organiza la 
» ;< V '^ l -le ; ; 1 1 ; ^ f'-asteros que 
K r > famoí' "" ^^ntan.ier con 
Lfrrte y " ? ''"'•'•¡'las en que 
' V ^ ' y I , :",f¡ ' ' ^ " - r . los her-
8raTi náLd.e ^ ^ m a n c a 
" " " ^ r o de excursi 
con-
excursinnis-
I.a plaza de la l . i l v r l a d . uno de los lu-
gSteS m á s pintoresn.s de Santander, se 
i ln in ina ia e-p | ,Mi(l¡dainenh' , y sera aipie-
ü a noche el centro de r eun ión para pa-
sar unas lioras de honesto esparcimiento. 
Se c e l e b r a r á n varios concursos, eon 
premios a r t í s t i cos iy en me láUco , y se pró-
c u r a r á por todo.-, Ins medios que la liesla 
resulte lo m á s amena y agradable posi-
ble. 
La noticia de la verbena lia sido muy 
bien reeihida por los forasteros que va se 
encuentran en Santander, especialmente 
por' la colonia m a d r i l e ñ a , que a e u d i r á en 
masa, luciendo las mujeres breciOsos 
mantones de Mani la . 
Las dos p r ó x i m a s corridas, (pie atrae 
rán a nueslra ciudad muclios miles de 
forasteros, d a r á n lugar a (pie la verbena 
de la plaza de Libertad lenga. una anima-
ción j a m á s conocida. 
VWVVVVVWIAMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
G o r r o s y capotas p a r a n i ñ o s . S I N F O -
R I A N O S R O D E N A S . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA'V^ 
C o r o s e n V a l e n c i a . 
POR TELÉFONO 
L a c u a r t a c o r r i d a . 
M A D R I D , -27.—Telegrafían de Valen-
cia (pie se ha'celebrado la cuarta (tórrida 
de ferias, con extraordinar ia a n i m a c i ó n . 
La plaza estaba completamente llena. 
Se l id ian toros de "Miura por las cua-
dr i l las de los hermanos Gallo v Lei-
monle. 
El p r imer toro es grande. 
Hafael hace una faena de muleta ad-
mitiendo la ayuda de toda la cuadri l la . 
El espada se ^desconfía "por momentos. 
Suelta un pinchazo delantero y se pro-
ducen algunas protestas. . -
Luego intenta varias veces el desca-
bello. 
El to'ro se lapa y se defiende. 
Gallo t i r a la muleta, y el estoque y sale 
Corriendo hacia-el ca l le jón. 
Llega un aviso de la presidencia. 
Nuevos intentos de descahello y varios 
pinchazoV 
Llega otro aviso y el toro dobla. (Pitos.) 
El segufido toro es bravo y sale con mu-
chos pies. 
( la l l i to le quiebra de rodillas. 
El banderil lero Chiqui l ín es alcanzado 
y volteudo aparatosamente, resultando 
ileso. 
Joselito hace una faeníj de muleta sü-
per ior is ima, con pases de rodillas y acá 
riciando en otras a la res. 
Entrando muy bien, deja una estocada 
superior. 
El espada se a r rodi l la ante la cara del 
toro y éste se a r rodi l la tar i ibién entre-' 
g á n d o s e al p u n t i l l e o . (Gran ovación y líf 
oreja.) ^ 
E] tercero os buen mozo y bien armado. 
Belmonté hace una faena emocionan-
te, sobresaliendo algunos pa'aes por alto. 
Después de s e ñ a l a r tres pinchazos, da^ 
media estocada un poco pasaaa y desca-
bella al pr imer intento. (Gran ovación.) 
E l cuarto toro t an lb i én es grande. 
Rafael hace la,faena de muleta valien-
te y conf iadís imo, dando pases víy-iados, 
entre los mismos pitones. (Ovación y m ú -
sica.) 
Belmonte sufre un mareo y pasa a la 
e i i t e i m e i í a , volviendo a los pocos minu-
tos al ruedo. 
El Gallo entra, a matar desde lejos y 
agarra una estocada ^uperiorisima. (De-
l i rante ovación y La oreja.) 
En el quinto toro Joselito hace una fae-
na'supeTior, dando algunos pases rodi l la 
en t ier ra . , 
A la salida de otros pases se agarra a 
los pitones del toro. 
En t r a a matar muy cerca y agarra una 
estocada s u p e r i o r í s i m a x saliendo prendi-
do por un brazo y siendo voltead^. 
El diestro se levanta ileso. 
Descabella al p r imer intento. (Gran 
o\ ación y la oreja.) 
El sexto toro es- m á s pequeño (pie los 
anferioics y es t á bien armado. 
Belmonte torea de muleta cerca y va-
liente, aguantando bien las tarascadas 
de la res. 
El t r ianero da algunos pases emocio-
nantes. 
En uno de ellos el diestro es tropezado j 
y derribado, y se levanta con un hilo de 
sangre en la frente. 
El t r ianero se ata un p a ñ u e l o sobre la 
frente y con t imía la faena sin descon-
fiarse. 
Después de dar dos pinchazos, recata, 
criedla estocada en lo alto. (Gran ovación 
y la oreja.) 
El diestro ingresa en la e n f e r m e r í a . 
E s t a d o de Belmonte . 
Según el parte facultat ivo, el espada 
J u a ñ j i e l m o n t e tiene una herida incisa de 
cuatro c e n t í m e t r o s en la región t 'ronlal. 
L a herida es levísima e interesa el cue-
ro cabelludo. 
El diestro fué curado en la e n f e r m e r í a , 
s iéndole dados dos puntos de sutura. 
Al ser tropezado Belmonte por el toro, 
se dió con el estoque y se- co r tó en la 
frente. 
A d e m á s , por efecto del golpe, se le ab r ió 
un póco la herida (pie se produjo en 
Burgos. 
El espada se t r a s l a d ó a la fonda, don-
de q u e d ó ' e n estado satisfactorio. 
Como el incidente carece de importan-
cia. Belmonte t o m a r á parte en la corr ida 
de m a ñ a n a . 
n iües la a sus c o m p a ñ e r o s de la Directiva 
que, por asuntos de orden p u m í n e n t e 
part icular , que considera de delicadeza, 
se ve en la necesidad de presentar la dt-
in is ión de su carpo. 
La Junta acuerda no admi t i r le dicha 
d imis ión y concederle tres meses (U1 l i -
cencia. 
Deápüés de deliberar sobre otros asun-
tos, se l evan tó la sesión. 
A/VVVWVVWVVVVWVWVVVVVVVVVA'W 
Vest idos p a r a s e ñ o r a , h e c h u r a sastre 
y f a n t a s í a . Prec iosos m o d e l o s . — S I N F O -
R l A N O R O D E N A S . 
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L A JORNADA R E G I A 
, • '» • 
Don C a r l o s y d o ñ a L u i s a en 
la E x p o s i c i ó n . 
Los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa 
vis i taron ayer por la m a ñ a n a la Expo-
sición de plantas y llores. 
Sus Altezas fueron, recibidos a la en-
trada de la Fxpos íc ión por el alcalde, 
señor d i m a n a , y don Alberto Coral, don 
Adolfo Vallina, y don Pablo Lastra Kici 
na, de la C á m a r a Oficial Agr íco la . 
Los ilus.tres esposos vis i taron detenida-
mente las instalaciones, teniendo frases 
de elogio para la Expos ic ión . 
Doña Luisa fué obsequiada con precio-
sos ráTnos de flores y exquisitas frutas. 
L o s infan/ i tos . 
A las diez de la m a ñ a n a , y en a u t o m ó -
v i l , el p r ínc ipe de Asturias y sus augus-
tos b e r m a n i í s salieron a pasear por la 
poblac ión , llegando hasta las afueras y 
volviendo a palacio a las doce. 
E n l a p l a y a . 
A la playa sólo bajaron ayer m a ñ a n a , 
b a ñ á n d o s e , los hijos de los infantes don 
Carlos y d o ñ a Luisa, 
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Noticias de Portugal. 
POR TKI ÉFONH , 
Consejo de min i s t ros . 
M A D R I D , 27.—Dicen de Lisboa que en 
el Consejo ú l t i m a m e n t e celebrado Ips. m i -
nistros se ((cuparon de la cues t ión de las 
subsistencias, de los aceites y de los 
vinos. 
El minis t ro del Interior' p r e s e n t a r á en 
breve a l a C á m a r a de los diputados un 
pioyi-cto de r eo rgan izac ión de la Policía . 
En la Embajada e s p a ñ o l a se ccleliro. 
con g tan brillante/,, la fiesta de San-
tiago. 
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Ateneo de Santander. 
E x p o s i c i ó n a r t í s t i c a . 
En el ves t íbulo del Ateneo ha quedado 
instalada una Exposic ión de los cuadros 
del joven pintor don Angel Soto. 
Durante hoy mié rco les , y t a m b i é n el 
jueves^y el viernes, p o d r á vis i tar el públ i -
co la Exposic ión, de nueve a doce de la 
m a ñ a n a y de tres a seis de la tarde. 
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De B a r c e l o n a . 
L a h u e l g a m a r í t i m a . 
BARCELONA, 27.—El gobernador ci-
vi l de Barcelona t e l eg ra f í a que la Comi-
sión de representantes de las distintas 
Sociedades obreras c o m u n í c a n l e ofici'aK 
mente que desisten de la huelga, confia-
dos en que el Gobierno y los navieros 
c u m p l i r á n , en su d ía , las' promesas que 
se les han hecho. 
La Comisión dé la huelga convoca rá a 
una r e u n i ó n general, con objeto de ges-
t ionar de las C o m p a ñ í a s navieras la rea-
lización de las ofrecidas mejoras. ^ 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S . — T a l l e r e s 
de c o n f e c c i ó n p a r a vestidos de s e ñ o r a y 
n i ñ o s , a l a med ida . 
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L O S T C A C A O S 
P R I N C I P A L 
Confiesp ingenuamente que ten ía una 
enorme curiosidad por conocer la leyen-
da- r o m á n t i c a de los hermanos Quintero, 
" K l duque de El», estrenada anoche. 
< D e s p u é s de la osada empresa a que COÓ 
lan í a maeslna dieron cima en .'La lior 
de la vidá» los autores sevillanos, hacien-
do una obra de tres actos con sólo dos 
personajes, y d e s p u é s de aquel acto en 
el que se nos a p a r e c í a el protagonista, 
transformado de un hombre mozuelo en 
un encumbrado personaje de^leyenda, 
que se nombra pomposamente duque de 
sí mismo, el anuncio de esta nueva co-
media de los Quintefo era bastante para 
despertar la curiosidad humana. 
En aquella comedia h a b í a un misterio. 
H a b í a m o s visto pr imero al mozuelo hu-
milde y d e s p u é s al personaje' elevado; 
pero de cómo h a b í a conseguido encum-
brarse, de aquella leyenda que le rodea-
ba, nada o casi nada s a b í a m o s . Y " E l du-
que de El» nos p a r e c í a , m á s que un hom-
bre de carne y hueso, un ser fan tás t ico 
y misterioso. Solamente los autores que 
le h a b í a n dado vida conoc ían el secreto 
y ellos inismos iban a contarnos la le-
yenda, i 
A d e m á s h a b í a otra cosa que me ani,-
maba a asistir a la r e p r e s e n t a c i ó n , y era 
el c a r á c t e r que, a juzgar por el asunto, 
p a r e c í a m e que h a b í a de tener la nueva 
comedia de los Quintero, m u y en ar-
m o n í a con su teatro verdadero, con ese 
g é n e r o delicado en que han tr iunfado \ 
Caramelos de Chantillí, Pifia y varias f ru- , t r iUi i fa rán siempre y del que han qjie-
tas. | rido separarse en estos ú l t imos a ñ o s los 
vvvv^wvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^ i s i m p á t i c o s autores de «El genio a legre» , 
esa pr imera, comedia llena de vida y de 
esperanza, que con su a legr ía anima las 
almas e infunde en ellas el amor a la 
vida. / 
Ya que ayer, a l hahlar del «Collar de 
estrellas^, de Benayente, abpgaba por el 
teatro sfin'b'ólico como teatro del porve-
n i r , no creó por eso que es de despivciar 
la labor sana y cu l t á que han realizado 
los hermanos Quintero, introduciendo en 
el teatrq. español Bse géne ro suyo tan 
peculiar, y en r iquec i éndo le con obras de 
verdadero mér i to l i terar io y d r a m á t i c o . 
Con estas ideas s e n t á b a m e yo anoche 
en mi bptaca antes de comenzar la re-
p resen tac ión de «El duque de El». Se 
conl irmaron o sal í del teatro desilusio-
nado? 
Es en Sevilla y en la época de Béc-
quer y los poetas del romant ic ismor 'en 
esa época de leyenda, propia a todos los 
e n s u e ñ o s y a todas las f an t a s í a s , donde 
se presenfa un ser, ser ideal, f an tás t i co , 
formado por todas las imaginaciones y 
ioda> las lenguas. Así se presenta en Se-
villa el duque de El , rodeado de una au-
reola de glor ia f a n t á s t i c a en parte,, real 
en otra, porque aquel hombre, picaro j 
noble al mismo tiempo, lleva en su co-
razón nobles sentimientos y en su ade-
man y proceder la caballerosidad y la 
h ida lgu í a . 
Y así , con au noble porte y su s eño r i a l 
talante, va atravesando la ciudad -del 
BeÜs. Y recorre las desiertas calles se-
villanas, en Jas noches serenas, sin m á s 
luz que la luna; y desciende a los barrios 
de Tr i ana y de la Morer ía , , y mézc lase 
en zambras" y jolgorios, y sube a las ul -
Gran Confitería y Pastelería. 
P a s c o de Perer ia . 7 y 8 . — T e l é f o n o 581 
Plato del día: Flan de Moka y Tarta M i -
ianesa. 
Bajo la presidencia de don Pedro A. 
Santinste, v con asistencia de los voca-
les S e ñ o r e s ' R i v a , Lata , Díaz Ti jera . Gu-
t ié r rez , Vaquero, Rodr íguez A g ü e r o y 
r.onlova, celebró sesión la Liga de Con-
tribuyentes. 
Es aprobada el acta de- la anterior. 
Se da cuenta de Ibs asuntos de t r á m i t e , 
siendo aprobados. 
A propuesta 'del seftor Díaz Ti jera se 
acuerda denunciar, a la Junta de Sani-
dad el estado (le j a macbii i i i de Albare-
da, por lo que pueda afectar la h i -
giene. 
L a Junta lamenta que las entidades lo-
cales'no puedan prestar su concurso eco-
nómico a la Liga para llevar a efecto el 
públ ico certamen de Meniorias sohr'e. los 
distintos aspectos de nuestra industr ia 
y comercio, indicando soluciones para su 
mavor desarrollo, s egún propuso el aso-
ciado don Angel Corpas. T a m b i é n se 
acuerda dar las gracias a la Unión Cán-
tabra Comercial por el valioso ofreci-
miento hecho para indicado fin. 
El señor Diaz Ti je ra propone* que se 
"studie, si es posible, la In fo rmac ión píí-
blica sobre abusos de empresas de elec-
t r ic idad, por si pudiera la Liga adberirsc 
a las protestas presentadas. , 
Se consigna en acta el sentimiento de 
la Junta por el fallecimiento de los so-
"ios don Jacinto Pombo y don Antonio 
F e r n á n d e z C a s t a ñ e d a . 
El virepresidente, s eño r Santiustc, Tun-
tas nmnsioues, y en todas parles por 
donde pasa va sembrando amores e h i -
d a l g u í a s y dejando su paso n n á estela 
de gloria . v 
Los poetas lian sabido adornar la vi-
da de este picaro hidalgo con el secreto 
de sus amores, con «La mor isca» , el vivo 
retrato de aquella Aurea, él ideal de su 
jnveuuid , y con el caballeroso desafío del 
conde de Miratlores. el vi l lano esposo de 
Aurea. . 
Pero un d ía , la mlstha f a n t a s í a que le 
acogió en Sevilla se vuelve en contra su-
ya, y el duque de El desaparece como se 
i labia presentado, sin que nadie vuelva 
a saber de aquel ser misterioso, poeta y 
soñado r , que fundó en el cuerno de la 
fantas ía el. m á s hermoso y noble duca-
do que viér-an los hombres. 
Esta es la leyenda. Los poetas—porque 
en esta ocas ión los hermanos' Quintero 
son mas poetas que drajuaturgos—han 
sabido a l lomar la y desenvolverla en un 
cuadro lleno de Vida, de. arte y noble 
poesía . 
Yo no sé si s e r á ese realmente eb am-
biente de la ciudad de la Giralda; pero 
ése, por lo menos, es el ambiente de la 
leyenda que le rodea, y como los Quinte-
ro han intentado poner en escena una 
leyenda e spaño l a , han conseguido lo que 
se p r o p o n í a n . _ " . 
Lo que es verdaderamente admirable 
es la p r e sen t ac ión . Las nueve decoiacio-
ties son otros tantos éxitos. A d e m á s , el 
lujo de d e t a ü e s y de propiedad con que 
esta c o m p a ñ í a la pone en escena. 
T a m b i é n M a r í a Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza estuvieron' admirable-
mente en los dos principales papeles de 
!a obrar. Muy bien el s eño r Thu i l l i e r en su 
papel de Guillermo de Nermanby, que le 
vali i i numerosos aplausos. 
P R A D E R A 
«Mi t í a R a m o n a » es uno de los m u c h í -
simos «vaudevil ls» franceses que desde 
a l g ú n tiempo a esta parte vienen inva-
diendo el teatro e spaño l , lo cuaf tiene dos 
inconvenientes bastante g*randes; prime-
ro, que con ello lo que se hace es t raer 
a Kspañy obras de un teatro decadente, 
v segundo, que por muchos éxi tos de que 
"hablan, estas obras, por su' ambiente l i -
bre,-marcadamente "francés, no encajan, 
afortunadamente, en nuestro pueblo. ' 
La obra, comedia bufa, como reza el 
programa, or ig ina l de l ' au l Gavaul, 
adaptada a la escena e s p a ñ o l a por Ca-
denas v t i tu lada «Mi tía R a m o n a » , no 
tiene hi m á s m é r i t o s ni menos que las 
d e m á s de su clase. 
El asunto, que no es n i n g ú n tratado 
,1,. imual ida i l , n i mucho menos, e s t á bien 
h i lvanado: los personajes, movidos con 
soltura; las situaciones cómicas , bien pre-
paradas, v bastante pureza en el d iá logo, 
con todo lo cual, a pesar de la puc^ or i -
g inal idad del argumento y con la primo-
rosa i n t e r p r e t a c i ó n que dan a todas las 
obras «los de L a r a » , e s t á jus t i f i cad í s imo 
el éxito alcanzado anoche y en cuantas 
poblaciones se ha presentado esta obra. 
La señor i t a Alba estuvo a la a l tu ra a 
que ha sabido colocarse esta actriz, que 
es, sin disputa alguna, una de las mejo-
res c a r a c t e r í s t i c a s que actualmente se 
ven en los teatros e spaño les . 
Muy bien la s i m p á t i c a Mercedes Par-
do, que hace todos los papeles con una 
gran natura l idad, llena de ingenuidad, 
Y lo mismo pudiera decirse de los d e m á s 
artistas que completaron la obr^a. 
* * * 
Hoy, a las diez de la noche, se, cele-
b r a r á una función a la que a s i s t i r á n Sus 
Altezas Reales, pon i éndose en escena 
« L a s caca túa s» . 
B a t a s p a r a s e ñ o r a , g r a n surt ido desde 
7,90 p e s e t a s . — S I N F O R I A N O R O D E N A S . 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
_ i 
'Procedente de la Habana ha llegado a 
esla ciudad el acaudalado seño r don . luán 
Falla Gut ié r rez , que viene a pasar una 
temporada con su dist inguida fami l ia . 
—Procedentes de .Madr id , llegaron ay«r 
a esta ciudad la dis t inguida señora doña 
Josefina A l o n s o j l e poded y SU hermano 
político el estudioso joven, ingeniero de 
Caminos, don Bnrlque Goded. 
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Vestidos p a r a n i ñ o s y delantales .— 
S I N F O R I A N O R O D E N A S . 
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Notas militares. 
E l nuevo coronel . 
Ha sido designado para el mando del 
regimiento de i n f a n t e r í a de Valencia, que 
guarnece esta plaza, el coronel don 
Erancisco Ar iño y Pino, que en la actua-
lidad manda el regimiento de la Cons-
t i tuc ión , que guarnece la plaza de Pam-
plona. 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S . — B l u s a s de 
g l a s é g a s a y bat i s ta . 
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De! Municipio. 
C o m i s i ó n de E n s a n c h e . 
En el despacho de la Alca ld ía sé r eun ió 
ayer por la m a ñ a n a la Comis ión mixta: 
de Ensancbe, y d e s p u é s de resolver va-
rios asuntos de e^easa importancia , con-
cedió au to r i zac ión al alcalde para que 
p r ó p o ú g a al Municipio el nombramiento 
de abogado inspector a favor del secreta-
rio par t icular don José del P i ñ a l . 
Al efecto, se s u p r i m i r á n cuantas gra-
tilicaciones l igurahan en. el presupuesto 
de Ensanche 
A P e d r e s a . 
M a ñ a n a s a l d r á para (jl Sanatorio de 
Pedrosa la Culouia (pie costea nuestro 
Ayuntamiento . 
L a s e s i ó n de hoy. 
En el orden del d í a para la sesión que 
h a b r á de telebrarse esta tarde figuran 
los siguientes asuntos: 
Sobre la mc.w/.—Teléfono v—Modirica-
'•ión Ue.| convenio para la un ión telefóni-
ca con Gastrn. 
Hacienda.—Raneo de Santander, se le 
niega ja exención del a rb i t r io de i n q u i l i -
nato. Pago a los letrados de sus informes 
sobre el asunto del muro de la Avenida 
de la Reina Vic tor ia . 
Obras.—Herederos, de Vil lacampa, -ex 
p rop iac lón de una parcela para vía pú-
blica. 
Pol ic ía .—Se consignen en el p róx imo 
presupuesto 2.000 pesetas para sueldo del 
jefe de naves del Matadero. Pedro C. Par-
do, cesión a don Nico lás de la Torre del 
deiecbo para colocar anuncios en el Me?--
cado del Este. Que se provea, por concur-
so,- l a plaza de Inspector de Higiene pe-
cuaria. Se desestime la instancia de la 
Unión C á n t a b r a Comercial sobre l a ven-
ta en ambulancia de productos de la Ca-
sa «Debray» . Nuevo reglamento fiara IÓ£ 
Mercados. 
Despacho o r d i n a r i o . - - O h v n * . — Emi l io 
Llama, terreno y p a n t e ó n en Ciriego. 
Ama.ia Llama, reforma de un hotel en e! 
paseo de Meiicnde/. Lelayo. Adolfo l 'rres-
t i . construir una casita en Calzadas A l -
tas. Jenaro Rivas, reforma del cierre dé 
l a j y i l b i Pardo, en el Sardinero. Cuentas 
de la semana. 
I 'ol ida.—Vicente Díaz Samaniego, pa-
rada de un au tomóvi l en la ¡daza de Pi 
Margá l l . Luis l ' iñol , colocar cinco rótu-
los del planchador .N'ovelty. 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
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V A R I A S J I O C I C I A S 
POR TELÉFONO 
L a hue lga m a r í t i m a . 
( i I J f )N, 27. — La UniófT M a r í t i m a , en 
j un t a g e n é r a l que celebró hoy, ha ra t i -
ficado proclamar la huelga esta noche, 
a las doce. 
Las tr ipulaciones de los buques pp-
d r á n dedicarse a sus faenas habituales 
de a bordo, pero ob l igándose a no salir 
a la mar. 
Autor g r a v í s i m o . 
M A D R I D , 27.—Se halla g r a v í s i m o , a 
causa de un cólico, Nel conocido y aplau-
d ido-au to r cómico don- Miguel Ramos 
C a r r i ó n . > 
L a A s a m b l e a de maestros . 
En la Asamblea de maestros se discu-
t ieron hoy varios temas. 
Por unanimidad se votó la supres ión 
de la cuota de Consumos que pagan los 
maestivas en los pueblos, e s t ab lec iéndose 
que és ta , en todo caso, no exceda del me-
dio por ciento ^el haber anual de que 
gozan. - ^ 
Sy a co rdó un voto de gracias para lo-
dos los pueblos de E s p a ñ a (pie e.ximan de 
esta gabela a sus. maestros-respectiios. 
I 'o r m a y o r í a se a c o r d ó t raba jar y ob-
tener dictai exenc ión por todos los me-
dios legales al alcance de los maesrros; 
L l e g a d a del infante. 
CORUÑA, 27.—El gobernador de' La 
C o r u ñ a t e legra f ía que llegó, procedente 
de El EerroJ, el infante don Fernando. 
. E n seguida se d i r ig ió a F u e n t e r r á b í a . 
E s p a ñ o l e s fus i lados . • 
Te leg ra f í an de Washing ton ' que el 
agente consolar de los Estados Unidos 
en To r r eón , dice que el general Vi l la ha 
mandado ejecutar a dos e s p a ñ o l e s y a 
varios mejicanos, bajo i ncu lpac ión í e 
abusos" comerciales. 
Desmienlese el rumor de que el genp-
r a l Vil la haya mandado ejecutar a un 
rico mejicano, 'por baburse negado a pa 
gar una c o n t r i b u c i ó n de 200.000 dol ía i s , 
Acc iden /e a u t o m o v i l í s t i c o . 
I H L H A o , 2r. - E n las c e r c a n í a s del pue-
blo de Vi l laro ha ocurrido, un sensible ac-
cidente au tomovi l í s t i co . 
E l auto que c o n d u c í a el conocido abo-
gado don Césa r Hiera, hijo del general 
del mismo apellido, vo lcó , "causa iu lo be 
ridas de cons ide rac ión a dicho señor y 
dos amigos que le a c o m p a ñ a ñ a n . ^ 
El auto resu l tó destrozado. 
E l P a p a , sat is fecho, 
Telegra f ían de Roma que coi i t imian 
rec ib iéndose en el Vaticano inl in idad de 
mensajes de lel ici lacion al Sumo l 'on-
tífice. 
Entre los mensajes í i gu ran los de don 
Alfonso y d o ñ a Cristina y los de los car-
denales, arzobispos, .superiores y presi-
dentes de las Congregaciones religiosas 
de E s p a ñ a . 
U n alto prelado del Vaticano ha mani-
festado que el Papa se muestra alta-
mente satisfecho por la prueba de adhe-
sión dacfa por E s p a ñ a a la Sapta Sede, 
en las difíciles y c r í t i ca s circunstancias 
actuales. 
" L A NIÑERA E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos.para 
amas, añas , niñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
L E A L T A D . 7 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
JULIO M. RIVA 
Medicina general. Especialista en enfcír-
dades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, 21,—Teléfono, 29. 
OH 
INOF^SIVAi// ^ ^ ^ x m m m ] 
* U A Q U E C A ^ K 
'NEURALGIAS.REUMA.SN 
MARLOS¿STflD0S GRIPALES 
r N E R V I O S O S . O E S A P A R E C E N 
SAHATORIHA 
ín fermacias ydroQuerias.Por mayor Peirz Martín yOí.Conmio-
n¿rio fxdu}ivo:J.ajJf Orelldna.Rjerfa del óol.3.Madr'/l 
SAhtandé'r : farmacia J iménez , plazuela, 
ÍP 1« I iU<>rtMd 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza 
MERMELADAS TREVIJANO 
E s indispensable p a r a la h e r m o s u r a e 
higiene de l a boca, el uso de los d e n t í -
fricos 
N A C A R I Ñ E 
E l i x i r , p a s t a y polvos oxigenados. 
T U S S I F U G O ONA es e mejor calmante de 
la 1 OS. Insustituible, en los catarros, res 
fnados. bronquitis y enfermedades del pe 
cho.—Venta, en farmacias.—Depósito. Dro 
guerfa Pérez del Molino y Cnmnañfa 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Teléfono fi2P 
Se l impia al seco' y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas pn veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 6R1 
Talleres- calle de San Fernando. Teléf. 66 
Unta.—Sp recosen y entregan las prendan 
a domicilio, mediante aviso 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
m a r c a C O N E J O , registrada. 
Doctor Ballesta: PARTOS V ENFERME-DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una. 
SATURNINO REGATO 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías ur inar ias . Inyecciones intra-
• enosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laboral les , de 
once y media a una. 
M.AMRT.^pT&dMERA. 10 y 12 
Laveir 
C H O R I Z O S C H A R R i 
LOMO P U R O 
H A R O ( R i o j a . ) 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
SAN F R A N C I S C O . NUM. 31 
CLINICA DENTAL D O C T O R M E N D E Z : DENTISTA : 
Calle de C e l o s í a , 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en 
cen t r a rá muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por -u pro 
pia conveniencia. 
TR A RAJOS SF.I.F.r.TOS — Colosfa. 1 2 o _ 
• R E A R E S ORENSE-ESPAÑA 




- - - - I V I e c l a l l j a s <l<» o r o 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911, PUERTO RICO 1911, 
MILORD Y JARDINERA 
SEMINUEVOS V LIGEROS 
Informará en esta Administración. 
Q A Y A I T V : Cran caté restaurant I 
11 U I A L I I : : SERVICIO A LA CARTA . 
T«i«f«no 817 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial is ta en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s 
Consulta: de nueve a una y de dos a seíu 
RIVANCA. 4», nrtniHi-
AGUA DE HOZNAYO 
L a mejor y m á s barata agua de mesa. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y res 
• a u r a m s 
tiarrafones de 5 litfon Ti PPSHIHM n n 
Salón Pradera. 
Compañía del teatro Lara, de 
Madrid. 
Vermouth de moda, a las siete y 
media'eñ punto: «El Abolengo». 
A las diez en punto de la noche: 
«Las Cacatúas». 
NoTA.^-La Empresa pone en co-
nocimiento del público que a la sa-
lida de la función de noche, con só-
lo presentar la localidad de última 
hora en el tranvía de la Red San-
tanderina, dará derecho a regresar 
al Sardinero gratis. 
Lencería, tiras bordadas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muíetones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapólam a 5,75. Sombreros para 
señora. 
fl. V e l a s c o y C o m p . 
- B L A N C A , 4 0 
E L L . PUEBLO CÁNTABRO 
ÍDID [os c n n n s v BOMBOIIÍ D E 
B I L B A O = ( O a s a fiam.cisLd.aL e n 1 8 3 0 ) 
58 años de éxito constante son su mejor propaganda:: De venta en las principales confiterías y ultramari 
S U C E S O S D E A Y E R 
Marido modelo. 
En la i n u ñ a n a de ayer, Daniel Díaz 
Diego m a l t r a t ó de palabra y obra, en su 
d o n d í ' i l i o , a su esposa, F lo ra de la Fuen-
te, por lo que ha sido denunciado. 
E n t r o cocheros . 
A las tres de la tarde se d i r i g í a n a la 
t s inción, guiando sus coches, los i n d i v i -
duos Adolfo S u á r e z y Angel Gandaril las, 
,v porque éste t r a t ó de adelantaj a l p r i -
iiu ro, Angel colocó su coche atravesado, 
para que no pudiera pasar. 
El d u e ñ o del coche que guiaba el A n -
gel, l lamado Tor ib io González , se dió 
cuenta de lo que pasaba y , cociendo la 
fusta al Adolfo, le dió con ella, a r r o j á n d o -
le del pescante, por lo que el Adolfo co-
gió ijna piedra, t i rando cón ella a l T o r i -
bio. 
Autops ia . 
A las siete de la tarde de ayer, los mé-
dicos forenses s eño re s Pelayo y S á i n z 
Tmpaga y el ayudante s eño r Vega prac-
ticatcm la autopsia en el c a d á v e r de Ma-
tilde B á r c e n a Blanco, atropellada ante-
ayer por un trarívfa. 
El c a d á v e r , a d e m á s de m ú l t i p l e s contu-
siones en el cuerpo y heridas contusas en 
la cabeza, presentaba la sección comple-
ta del miembro infer ior izquierdo, por 
debajo de la rodil la , habiendo sobreve-
nido la niuerte por hemorragia y choc 
t r a u m á t i c o . 
Accidentes del t r a b a j o . 
En la Casa de Socorro fueron asisti-
dos ayer, por accidentes del trabajo: 
Juan González , de 43 a ñ o s , de rotifra 
muscular y e ros ión , que se produjo en 
la descarga del vapor «Cabo Silleiro» ¡ y 
Benito Gayo Chapela, de 40 a ñ o s , de 
fuerte con tus ión en el t ó r a x . 
C a s a de Socorro. 
Ademas pasaron a curarse a este be-
Qéflco establecimiento: 
Pablo Junquera Lusarreta , de 36 a ñ o s , 
de hei ida en la pierna izquierda, que le 
cáusó un perfp en el pueblo de Aguayo. 
Ricardo Mar t í n , de • cuatro a ñ o s , de 
fractura del h ú m e r o dé r echo por su ter-
cio medio., 
P i l a r Bai*ba Sierra, dé siete a ñ o s , de 
fractura del cúb i tó izquierdo. 
Josefa F e r n á n d e z Obregón , de ocho 
a ñ o s , de herida contusa en la reg ión tem-
poral de r echá . 
Fernando Segura So ló rzano , de ocho 
anos, d e ex t r acc ión de una aguja del de-
d o índice de la mano derecha. 
Josefn P e ñ a González, de 19 a ñ o s , de 
• M a c c i ó n de otra aguja, de la mano de-
recha; y 
Hobeiio Valle, de siete a ñ o s , de herida 
g n t u s a en la región supercil iar izquier-
da, que se produjo por efecto de ha'berse 
' -iido en la calle de San S e b a s t i á n desde 
a ventana de su domici l io a un patio de 
la casa. 
VVVX-VXVl-VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  VX-VA 
SOHD " I I M I S 1 H " 
V i a j e r o s . 
•_Han llegado al Sardinero los seño re s 
siguientes: 
De Madrid .—Don Agus t ín Bedruello 
s eño r Sohs y fami l i a , don Antonio Ga-
rrido y fami l ia , d o ñ a Teresa G a r c í a v 
famil ia , d o ñ a Manuela Pérez , d o ñ a Pa 
trocinio R o d r í g u e z , don Manuel Rodr í 
guez, don Antonio González v don Mar 
tín Lago P é r e z y fami l ia . 
Dé Bi lbao .—Señor m a r q u é s de Urrea y 
Familia y don Demetrio del Cerro. 
De San S e b a s t i á n . — Don Ricardo 
Puente. 
De P a r í s . — M o n s i e u r Francois Frabe-
Uini y fami l ia . 
De P a l e n c i a . — D o ñ a H i g i n i a Aguado e 
hi ja , d o ñ a Felisa González Ruiz e h i ja , 
don Francisco Tor io y s e ñ o r a y d o ñ a Ire-
ne Val e hi jo . 
De To ledo .—Doña Amparo Ortega y do-
ñ a Tomasa Valiente. 
De León.—Don Teodoro Rabanal Ruiz 
y fami l ia . 
De Cáceres .—Don V a l e n t í n Gu t i é r r ez y 
fami l ia . 
De B u r g o s . — D o ñ a E p i f a n í a Mar t í nez , 
don Pedro Barrios, doña Jul ia Alonso y 
d o ñ a Tecla Alonso. 
De Va l l ado l i d .—Señor i t a Consuelo La-
go Pérez , d o ñ a Fidela Lago Pérez , doña 
Emi l i a Lago P é r e z , d o ñ á Bienvenida Pé -
rez Diez, don Ensebio Mota de la Rosa y 
fami l ia , d o ñ a Guadalupe Domínguez , v iu-
da de Cueto, y don José M a r í a del Cueto 
Domínguez.» 
De Valencia.—Don Francisco Fuente. 
De A s t u r i a s . — D o ñ a Mercedes Quesada. 
* * * 
L a recogida de correspondencia en el 
Sardinero se hace en au tomóv i l . 
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Secc ión marít ima. 
•*« E l « C a r o l i n e » . 
El d í a 30 del corriente mes e n t r a r á en 
nuestro puerto, procedente de Burdeos, 
el t r a s a t l á n t i c o f r ancés ((Caroline». 
Este buque s a l d r á el mismo d í a para 
la Habana y Veracruz, con pasaje y 
cargS. general. 
E l -((Fernando P o o » . 
Del 29 al 30 de este mes es esperado én 
nuestro puerto, procedente de Cádiz , ei 
t r a s a t l á n t i c o e spaño l « F e r n a n d o Póo», 
cón el transbordo del vapor de la misma 
C o m p a ñ í a , («Malilla». 
A l d í a siguiente de su llegada s e g u i r á 
viaje para Bilbao y Liverpool. 
«García numero 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Avilés. 
«Francisco García», en viaje a Avilés. 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
«Peña Angüstina», en Santander. 
«Peña Cabarga» , en viaje a Glasgow, 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra» , en Glasgow. 
Vapores de Angel F . P é r e z . 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Lisboa. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez» , en Nueva Orleans. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en Santander, 
«Asón», a Ayr . 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r i a n a 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Bflbao. 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » . 
«Esles», en Cardiff. 
P a r t e s recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De Madrid.—Es probable que los vien-
tos soplen de rt)S cuartos cuadrantes del 
Norte, Galicia y Cantabr ia ; Levante en 
el Estrecho. 
De Gi jón .—Noroes te bonancible m:¡i 
llana, l luvioso; b a r ó m e t ro, • 762 ; t e rmó-
metro, 20. 
S e m á f o r o . 
Oeste bonancible, mar nzada. chubas-
coso. 
M a r e a s p a r a hoy. 
Pleamares: A las 4,38 m. y 4,59 t. 
Bajamares: A las 10,56 m. y 11,18 n. 
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S A N T A N D E R P O S T A L . — C o m i s i o n e s y 
representac iones , f a c t u r a c i ó n y r e t i r a d ? 
de m e r c a n c í a s . 
Puente , n ú m e r o 1 0 . — T e l é f o n o 474. 
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Bólsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
E l « S a n t a n d e r i n o » . 
Procedente de Liverpool y escalas en-
t r a r á en .nuestro puerto el d í a 6 de agos-
to (d vapor correo de la C o m p a ñ í a de 
A r r ó t e g u i , « S a n t a n d e r i n o » . 
El mismo d ía de su llegada s a l d r á pa-
ra Habana y escalas, con pasaje v carga 
general. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E n t r a d o s . 
((Uribi tarte» y ((Cabo Sil leiro». 
S a l i d o s . 
«Cabo Menor» y « M a r í a Ger t rud i s» . 
B u q u e s que se esperan . 
«Cabo Higucr» , de Galicia, con sal. 
«Fido», de Nápo le s , en lastre, a cargar 
s a l a z ó n para I t a l i á . 
«Dolores», de Zumaya, con cargamen-
to de cemento. \ 
/ J o s e f a » , de Gijón, cón ca rbón para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», de Gijón, con car-
ga general. 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporee de Adolfo P a r d o . 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en Huelva. 
v a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
«María Magdalena», en viaje a San Sebas-
tián. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis», en Maliaño. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Avilés. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bilbao, 
a 91 50. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 102,40, 
Valores i n d u s t r í a l e s y mercant i l e s . 
ACCIONES 
Crédito de la Unión Minera, a 53,85. 
Unión-Española de Explosivos, a 282. 
Ferrocarril de La Robla, 52 pecedente. ; 
Marítima Unión, a 81. 
Argentífera de Córdoba, a 160. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 95. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, emisión 
de 1902, a 81,50. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, segunda 
serie, a 104. , 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie A, 
a 100,70. 
C a m b i o s con el E x t r a n j e r o . 
FRANCIA: 
Par í s cheque, a 93,80. 
FRANCOS, 49.718. 
INGLATKRRA: 
Londres cheque, á 25,06. 
Newport 'Mon, pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 25,09. 
LIBRAS, 4.718. 
Colegio de corredores de Comerc io de ' 
S a n t a n d e r . 
4 por 100 Interior, 3 75,50, 75,55, 76 y 77,20 
por 100; pesetas 15.000. 
Cédulas Banco Hipotecario del 5 por 100, a 
102,30 por 100; pesetas 40.000. 
Obligaciones Ferrocarril Cantábr ico, de 
Cabezón a flanes, emisión 4 por 100, a 85 
por 100; pesetas, 8.000. 
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Inspección de Vigilancia. 










» G y H 
Amortizable5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» x » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amort¡zabIe4 por 100.F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 

























94 60' 94 65 
95 00 ' 95 00 
00 00,, 00 00 
447 50;447 50 
000 00 000 00 
282 00 279 00 
260 00 260 00 
343 00 000 00 
343 00 000 00 
34 75 000 00 
00 00000 00 
ooo oo!ooo 00 
92 10| 91 90 
100 70 000 00 
00 00 000 00 
93 75] 93 60 
25 131 25 12 
B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 27 de julio. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie A, a 77,30. 
4 por 100 luterior, serie B, a 76,30. 
4 por 100 Interior, serie C, a 77,75. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 94,90. 
M e l i l l a : En honor de Jorduna. Despe-
dida al nuevo (nmisur in de E s p a ñ a en 
Marruecos. 
Ceuta: L a ú l t i m a pos ic ión , conquista-
da. Una boda. 
T e t u á n : Despedida d í l general Ma-
l i n a . 
Las Palmas: Los exploradores. 
El ejemplar se vende a veinte cént i-
mos en todas partes. 
A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l del Magis ter io . 
S e g ú n lo preceptuado en el a r t í c u l o 1-i, 
3e convoca a j u n t a general para el lu-
nes p r ó x i m o , d í a 2, en el local escuela de 
don Mar iano Lara . 
S u s t r a c c i ó n . 
A ' C á n d i d o Vallcjo López, que habita en 
Campoglro, le ha desaparecido dé su do-
mic i l io un reloj de n íque l , de bolsillo, va-
Lbriidi en 20 pesetas, que guardaba den-
t ro de una relojera que t e n í a colgada en 
uno de los cuaiios, s ó s p e c h a n d o que el 
autor del robo haya sido nn muchacho 
de 18 aAos, Ihimado Antonio, el cual es-
taba como huésped en casa del denun-
ciante, y que ha d e s a p a r e c i d ó hace unos 
veinte d í a s . 
Del hecho se ha dado parte al Juzgado 
del (peste*. 
D e t e n c i ó n . 
Por indocumentado y vagar ha sido 
detenido Pedro T a s c ó n y T a s c ó n , que iia-
g re só 830 la cárce l a cumpl i r quincena. 
o 
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M i l i c i a C r i s t i a n a . 
M a ñ a n a jueves, a las ocho de l a ma-
ñ a n a , c e l e b r a r á esta real Hermandad la 
misa de honr i l l a en sufragio dĉ l a lma 
dé•Qa hermana difunta d o ñ a Carolina 
Caldas de Sopelana (q, e. p. d.). 
g r a n -
M ú s i c a . 
r i o g r a n i a de las obras que e j e c u t a r á 
la banda del regimiento de Valencia en 
la terraza del Sardinero, de seis y inedia 
de la tarde a ocho y media de la noche: 
«El C á n t a b r o » , "pasodoble.—pierron. 
casta ^ j i s ana» , valses.—Jean-Gi-
del doctor' Madrazo, íneinn 
Solana, Diego Gasanuev^ 
Ruiz y Hermino Ortega. 
B a ñ o s de Oorconte. 
Desde el d ía 15 de junio se han 
tos al públ ico los BAÑOS DP rv,1'-''¡er 
TE. Magn í f i cas habitaciot.es p H(% 
trato. Para informes, dirigii'Sp ^rade 
blecimientor al 
Las maravillosas aguas de r 
son las mejores y no tienen riv i 1 ^ 
combatir el ar t r i t i smo, cólicos n f N 
y todas las enfermedades de la ^ 
v ía s ur inar ias . 
Tele fonemas detenidos 
De Madrid.—San Mart ín . 
De Vi l l agarc ía .—Mil lán . 
De San Sebas t i án .—Pepe . 
M A T A D E R O 
Romaneo del d í a 27.—Reses 
19; ryenores, 22; kilogramos 
Cerdos., 8; kilogramos, 6^9! 
Corderos, 44; kilogramos, ' ' !^ 
• Carneros, 1; kilogramos, U. 
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E S P E C T A C U L O S 
« L a 
Uect. 




« M a r c h a final», pasodoble.—Lope, 
v » 
Medalla de Oro», obertura.—Pa-
c a p r i c h o s a » , s infonía .—M. Elex-
S A L O N P R A D E R A .—C o m p a ñ í a 
t ro de Lara , de Madrid . 
A las siete y media (vennóuth'lái 
da) .—«El abolengo». 
A las diez .—«Las cacatúas». 
Para mayor comodidad del público, 
taqui l la e s t a r á abierta durante lodo 
d ía en la a d m i n i s t r a c i ó n de loterías es» 
blecida en la planta baja del Salón p¡ 
dera. Avenida de Alfonso XII I . 
N o t a .—L a Empresa pone en conocí 
to del púb l ico que a la salida de 
ción de noche, con sólo presentar 
l idad de ú l t i m a hora en el^ranvi 
Red Santanderina, d a r á derechTi a remi 
sar al Sardinero gratis. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección | 
QDQoooooaoooDQoaocoooaQooaaoooocaoooGOoaaa Ulia desde las SÍete. 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de nueve a once, 
en la Alameda de Oviedo: 
« C a m i n o de rosas» , pasodoble. — 
Franco. 
i<Sitios reales», t e w o - s t p . — P e ñ a l v a . 
«El Pollo Te j ada» , f a n t a s í a . — S e r r a n o 
y Valverde. 
«F ra scue lo» , pasodoble.—Juarranz. 
NOTICIAS S U E L T A S 
« L a U n i ó n I l u s t r a d a » . 
Es de ext raordmar io i n t e r é s el n ú m e -
ro que hoy se pone a Tá venta, por con-
tener informaciones de palpitante actua-
lidad, muy amplias y detalladas. 
Por el sumario p o d r á juzgarse lo in-
teresante del h ú m e r o que, ofrece la po-
pular revista» 
M á l a g a : Corrida de Heneficencia. 
M a d r i d : La fiesta de la Patrona de los 
marinos. L a muerte de la Fornar ina . 
Llegada de Jordana. Periodistas catala-
nes en Palacio. Los Reyes en el Canal de 
Isabel I I . Llegada del g e n é r a l Mar ina . 
Gerona: Ent rada del nuevó obisiio. 
Sevilla r Escultura destruida. 
La L inea : La corr ida del d ía 19. 
Granada : Un asesinato. 
Valencia : Fiestas en Vil lanueva. Boda 
a r i s t o c r á t i c a . Homenaje al gobernador. 
Expos ic ión escolar. 
L A U N I V E R S A L 
B l a n c a , 1 9 . - S a n t a n d e r 
P R I M E R A CfiSf l E N C O M E S T I B L E S 
a Estreno de la- sensacional peiftpl 
§ má t i ca , de 4.500 metros, en dos 
g u| V n i i d o en el mar» , 
g Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
§ S K A T I N G R I N K . — E n los Campos l i 
° Sports, sesiones diarias, por niaflana vi 
P Í D A N S E C A T A L O G O S g tarde. 
ooaooaooooaooooaaoaoaaaoaaaoaaooaoaooaaoao Alqui le r de patines, 0,50. 
Ent rada a la pista, 0,50 pesetas. 
a y 2 A p e q u e ñ a s dosis t iene a p l i c a c i ó n A » especial en el r e u m a t i s m o a r t r í -
tico, tubercu los i s , n e u r a s t e n i a , a n e m i a , 
diabetes y en las enfermedades de la 
s a n g r e en genera l . 
C é d u l a s personales . 
E l s á b a d o 31 del actual te rmina ^ . . p r ó -
rroga concedida por la Alca ld ía para 
proveerse sin recargos.de las c é d u l a s per-
sonales correspondientes al corriente 
año . 
S e g ú n dos de los propios interesados 
nos manifestaron anoche, los que acu-
dieron en auxi l io de la desventurada Ma-
tilde B á r e g e n a , l l evándola al Sanatorio 
Hay abonos. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\V\\\V\VV\\lV\lMll 
- - L a Peruana -
bodegas de vinos finos. Noblejas ( 
Almacén al por mayor y menor. Liberti 
Santander. 
Sabrosas tar tas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 27. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTAGBOl 
C O R C Talleres de San Martin.—Turbinas bidrauiieas—Turbinas «Francís . perfeccionadas patente Mírapeix.—Turbinas de alta presión cíales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión—Bombas.—Bombas centrilugas para riego.—Calderería gmesa quinaria en general —Construcciones y reparación de buques.—Gabarras—Materiales para minas y ferrocarr i les—Puentes—Depósi tos . Castilletes — Vagones—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas aei' nica y para construciones, cerrajer ía artística, c^umnas, balaustradas, balcones y escaleras. , ^ Talleres y e x p o s i c i ó n en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulación, j 
facciones centrales para edificios por vapor r agua caliente.—Aparatos hldroterápico-s para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para aaua y vaP°.r.r,fl 
ción de bronces en piezas de maquinaria y artística —Calderería de cobre.—Cerrajería art ís t ica —Reparación de automóvi les—Bembas a mano y mecánicas-«"i 
viento . - I n s t a l a c i ó n v distribución d i aaua —CUMÍOS de baAo.—Inodoros -Lavabos.—Bidete.—CiPtf-rnaB.—AccesorloB de ioilet.e —Azúlelos tnos extrar1'--" 
para grandes 





I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
• a c á « « i t r a l MU t a l ó n •xpeelslfta * n 3s< tander: R a r n t í e ¿ t t e t U r r ^ . t i í5»r í«« av. 
9 
• * a i-' «o s 
*: % C H O C O L A T E Y C A F E ! 
T O M A R L O S I E M P R E D E T _ TCT 
m - m — - — — — ' ^ 1 P e í > 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
MARCA 
D E U E M 
ESTILO 
2 J U S T I C I A 
B AÑOS EUCUi©©1 (ALAVA) 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
Príncipe n.0 41 - SAN' SEBASTIÁN C España J 
B O D E ' 
en" ELCiEGC 
en todos los restants, hoteles y líenos est 
^ P e d i d o s : í ^ i l ^ a j a , n í u n e i - o l . 
los. 
L A G A D I T A N A 
Gran variación en caramelos de todas clases 
Esta Casa h i conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Muelle, 16, y plaza de la Ubcrta¿-Teléf .590 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia Herá ld i ca 
cuenta con los Archivos His tó r icos de Ge-
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos inillones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos espafwles, 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de inves t igac iones- / / i s íó r ico-T/e -
rá ld ico y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos n o b ü i a r i J S , relacionados con 
ios mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
¡osamente editada: siete pesetas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y die? 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de todo.s los 
ipellidos, siendo muy numerosa su sus-
•ripción, toda vez que es la m á s econó-
Ti i ca y l a mejor presentada de toda Es-
taña t̂ n su p' rton». 
L a g a s c a . 2 2 . — M A D R I D . 
:-:JOAQUIN CORTAD!:-: 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) íbarreco landa . 
B O D E G A S RIOJANAS 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa, 
blancos y tintos. 
Alvaro FIórez Estrada. 
M U E L L E , 28 Y 2 9 . - T E L É F O N O NUM. 44. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
HKRNA.N C O R T K S • 
El mejoi de la población. Servicio a 1? 
aria y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs' Precios modera 
los. HabitaHoues. 
Plato del d ía : Lomo de cerdo a la bre-
tona. 
V . U R B 1 N A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, númer r 
11, 1.°—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco 









. A C E I T E R I C I N O 
D U L C E . r t U I D O 
y A w o m Á T i c ó 
VENAÉORRCIIMENEZ 
S A N T A N D E R " 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
P A B L O G A L A N 
P a s c o de P e r e d a (Muel le) , 7 y 8 
Z A P A T E R I A 
( R O M A » , E u g e n i o G u t i é r r e z , n ú m e r o 14. 
: «LA E S P E R A N Z A » , P a z , n ú m e r o 2 : 
Calzados y medidas superiores 
FELIPE F E R N A N D E Z 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléf. 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hór reo . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Brazos y pierna.sj 
Bragueros y toda clase de apara^J 
corrección de las desviaciones e^pj 
les y extremidades del cuerpo 
construyen en los talleres áe ̂ i apa» 
Gran surtido en trabaios de t"^ • „ 
tos y fornituras para dentistas, ^ 
tículos fotográficos, gramótom», 
citarinas. 
SAN F R A N C I S C O ^ 
I M . S a n c h o 
A U T O M O V I L E S 
D e D I O N - B O U T O N V R E N A U U 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
T E A T R O P R I N C I P A L . M u m p a f . i a ^ 
m á t i c a M a r í a Ciuenvm-Fornándn '«•J 
Mendo/ i i . 
A las nueve y rnedhi (cuarta dp 
no).—«El Destino nianda» (estrenol i 
cartas de la monjas (cstren.i) 
muerte en Alba» (estreno). , " ' I 
Nota importante .— l a Empresa fttól 
ce un servicio da - t r anv í a s , tmii¡nJ: 
func iónr a l paseo de Menéndez Vvhv^] 
a l Sardinero. I 
L a H i s p a n o - s u i ^ ' 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . NUMERO 26 
N O LE DE USTED VUELTA5 
^ PHPH u n t o . H e g a n c ú » v econoniía. 1** 
I L A V I L L A D E 
Tívdaa as temporadas presenta e-ta Cas:» 
. «ie traje, en la más alt r novada • |a c-
EXÍK)»ÍCIÓO constante en los escaparate-
de -ínaü de Herrera. 
2020. 
ElL P U E B L O CÁNTABRO 
¡A 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
- SALIDAS FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
gl 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
A l f o n s o 1DCDG& 
0 S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
ímiltetúlo pasaje y carga para la Habana, Vera:.ruz y Puerto Méjico, con t ransbími ' 
^ Jnfbién2 adniite carga para Acapulco y Mazatlán, por- la vía de Tehuaniepec 
' \n del pasaje en tercera ordinaria: 
* H-ibana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impnestos v - ü c -
' r T A S CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque, 
' ^ . o santiago de Cubaren combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
-\ ONCF de impuestos y DOS PESETAb CINCUEN1 A céntimos de gastos de dpsen. 
WiXfL v ^racruz; DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
rambién admite pasaje de todas clases jmra Colón, con transbordo en la Habana a 
v-ADor de la'misma Compañía. 
"r'prPCio del pasaje en tercera ordinaria: 
ra Vuel to Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
" Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto!. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
KI dia 31 (ie ju l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
|i uiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA I S A B E L D E BORBON 
la tnisina Compañía), con destino a Momevídeo y Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buerfos Aires, doscientas treima y ctfi 
Á, pf-setas, inrluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
linea «mal desde el Norte de [spana al Brasil y Río de la Plata 
Salidas tijas de Santander todos los meses el d í a 16: 
El 16 de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
S u c a p i t á n don F . A p a r i c i o . 
nnra Hlo Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
•Vdmite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
las treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos 
Para más iníormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
\NÜFL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5, y de Cádiz el 7. 
[«ra Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3 
L I N E A D E N E W VOK, CUBA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regíeso de Ve-
racnu el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
í de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de -Veracruz el 16 y de la 
Hábana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
• Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
ae la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
pico, Pueno Barrios, Cartagena de Indias, Maracaiiio. Coro. Cumaná. Carúpano, Tr i 
nirtad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool j haciendo las escalas de La Coru 
H vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febreror3 JL 31 de marzo. 28 de abril . 26 de mayo., 
«ae junio , 21 de julio, 18 de agosto. 15 de septiembre.» 13 do octubre, 10 de 'noviembre 
* de diciembre; para Port-Said. ^uez, Colomba, Singapoore, lio fio y Manila. Sa 
ik'h -i AIanila caii:| cuatro martes, o sea: 26 da enero, 23 de febrero, 23 de murzo, 20 
iiL ó 18 de aia ^ 15 0,6 Jumo* '3 de jul io , 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
' dia* * i ̂  noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore, y demás escalas interme 
L vp'r \ ^ lliasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz. Lisboa, Santander, y 
^erpool Servicio por transbordo para y d los pm-rtos de la costa oriental de Africa. 
« india, Java, Sumatra. China, Japón y Australia 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
de ?! rCÍ0,meilsua1, salieiido de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
Sama r ' ÍJara '^"g61". CasaManca, Mazagán. l.as Palmas, Santa Cruz de Teuenle, Rpirro ^ la Palina puertos de la costa oceidental de Africa, 
^reso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
""«cadas en el viaje de ida 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
í e S ! 0 ^ l'!e"sual saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña. el 18 
IÍOS W L ' ^ Lisl:)oa, el 20, y de Cádiz, el 23, para Río Janeiio,.Montevideo y Bue 
Wos R-eilí1"e'ulien(io el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo 
5' «io Janeiro, Canarias. Lisboa, Vigo. La Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
Î ues8 iaar0res admiten carga en las cordiciones" más favorables y pasajeros, u 
en * . i H0-?!LIAÑÍH (Ja alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi 
^mi.lón ataíl0 servicio. Todos lo,- vapores tienen telegrafía sin hilos 
,prvid dén 0« Dor Un^rreculares 
e admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
toas y baños de la "MUERA" 
^-sódicas, sulfatado-cálclcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
varledad-bromurado, inanganosas, "litlnicas, arsenicales, 
Sencilla ^ 0CURRE ^ AQÜEL ESTABLECIMIENT0 EN ULTIMOS AÑOS? 
¡¡¡'"dad (leaanpu 10 que tenía ^ ocurr,r F.ran muchas las personas que conocían lí 
rtf-eran miipi» ^ i ^ " 8 , 8 ' P01' haberlas usado, recibiendo de ellas los más a]'...s i ' M i r n 
j.7les que Sp ; s las Que descongelan <p;e las había y ([ue fuesen las mejores me<l) 
il ,5 que la»hn0m0cen y las ̂ ue mayor aplicación tengan en el número de enferm» 
Cl? ""iftean v ^ ^ ' ' ' u í i d padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes qu-
(l'̂ '68. haoipr.rî  quec,;'11 como a tdnguna otra, se abren paso entre todas las medí 
váif CUrativos TA ?R0 GL0S ERI ,NUCT1U5 donde ya fueron agotados todos los me 
• lef'OSo cauüai p?, ?os 10 ^ic'10 ^ ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
Jl.'iue no háv 0 <3Ue llan recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en 
w '0 que dpsí. Jores a&Lla:' ias ae L A M U E R A , razAn por !a cual ei números ' 
el ÍW1110 Oe s,,. ocla su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
' fft »lto que DP»^' U(il!S c a t i v a s , acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
qu* " 61 EstnMr '•gue- Esl0 es' afortunadaniente, lo que en estos últ imos años ocu 
^Usfacen a V lentü baños de L A M U E R A , donde se van realizando mejoras 
Maf ^aiidadp* . ,co.ncurrencia. 
^lri,/^as de LA MI'Í1''̂ ' ' 'constituyentes depurativas v ant isépt icas que disi in-m 
W,1'16 el liniaf, MUERA> l uc permite usarse en el baño y en la bebida, curan rad! 
fosis '.^o, artritiem0' e8Crofu | í smo, raquitismo, anemia, neurastenia, lumores trios, 
^idp'i^'^ción int ?' reiimatismo, e s t r e ñ i m i e n t o , dispepsias, gastrointestinales, olo-
M,, av'sta de i ' 'n,artos del h í g a d o , y del bazo, enfermedades dal estóma* 
"iftcis í0 ^'t'ecior ,1 maí,ri2 y cuantas proced;in <IP la debilidad y pobreza de la santrre 
^Jt f-'^Porarta r!fí' - ,luard0 Mén(lez del Caño, especialista en enfermedades de los 
,iil JLel (''ran nfl?í cu^1, te 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogablé al 30). Hospe-
^ D & ' ^ i i n i o , ? , ?1, ^ 5,50 a 15 peseras, lodo comprendido. 
"'̂  a?T(|ad del ;,".,le .,,al,la situa( lo a 
53 
« dos kilómeirus de la estación, en la cual hay ro 
!ós ••.i|^7,|,'10, a' Paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam 
s ® 11* e ñ i r n . i e n t o _ 
Vse^ 0S. nel-v^^1!*10'1^ esta indisPÜSÍ('¡ón sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
1 ei>leri°nvierta en 1(1 y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
af!0 tan seneinravcs enfermedades. Los polvos regularizadores de Rincón son 
%e8*I'0s (je éx;t^Uo como seguro para combatir la , s egún lo tiene demostrado en 
^Dr del cí"ecient'e' regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
L ^ c t o s oí „vlentre- No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. Pí-
n(íe en S f i ^ f 0 / 1 M- RINCON, farmacia. B I L B A O . 
«-mander en la d r o g u e r í a de Pérez del ^fo i r t io y Corcpañía, 
fio dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y uonibre 
v B E L L E Z A (r^is trados) . B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-slciones Higiene de París , Ber-lín v Barcelona. 
D G P Í18.t O T Í O b 611 G Z 8. íí^fama S d i ^ por sér 
el único inofensivo y que quita en el ac-to, el Vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, siij absolutamente producir escozor ni molestia, por" deli-
cado que sea el cutis, dejándolo filio y hermoso.-En España : 4 pesetas. 
T Í n f " 1 1 F í l X A / l r ^ t í ^ F Supera a las tinturas del país y 
1 l l l L i w l I C l V V I I l L d del extranjiii-o, Con una soUi apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Ev i t a rán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - En España : 5 pesetas. 
- D r i | í £ ^ - £ p y - ^ h o l l o ^ í l Retaiííbs a los demás productos similares 
1 d i C J I I v J t J 11 C Z . d p a r a demqstrar ante un jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo,, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
C r G m a a n g G l i c a l c u t i s ( l íquida). 
C r G m a G l G c t r o I i z a d a fcffiS 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y-brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I r \ c > ' \ C \ Y \ h í ^ I ] < ^ ' 7 ' l ^ ft,ara el cuíis)- Con perfume natu-
K ^ y j \ ^ y ^ J * \ v J d l \ I / Z . C l ra| de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y pbtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones,, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro h o r ^ de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumarías, droguer ías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, d roguer ía de los señores Pérez del Molino 
y Comijañía, plaza dé las Escuelas, número l.—Bilbao, ^droguerías de Barand ia rán y Compafiía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
/W/>/ÍÍO.-Salida dé Santander a las 8'50, 
para Ilegal' a Madr id a las %\-̂ Sf. 
Salidfi de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20" 14, 
listos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y, viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
QtírreóÁ.—Sáíida. de Santander a las 
16x7, para llegar a Madr id a' las 8'10. 
Snlida de M a d r i d a. ias IT'ÍJO, para Ile-
gal- á Santander a las 8.-
Mi. r íus . - Salida de Santander a las 
7'28¿ para llegar a Madr id a las o'oS. 
Salida de ¡Madrid a las 22'10, pai'a lle-
gar a Samander a las 18'íO. 
Santander-Barcena, 
Trenes-t ra o v i a s . — p á l i d a s de S a n t á n d e r , 
a las 12'8, para llegar a Barcena a las 
U"12. ." ' 
' 'Sa l idas de B á r c e n a a.las 8, jDara llegar 
a Santa iú leT a las 10. Id. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander paVa Bilbao a las 
7, 10TO, UTO y 17'20. 
Salidas de l'dibao para Santander a las 
7, JO, 14,10 y ¡7,.'). 
Los trenes que salei^ de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de U^líiiea de (lastro l ' rd ia les ; 10,3 
de las.7, 10,10 y 17,20, eombimui én Qf& 
¡ó i o n los de la l í nea de L i é r g a « e s , v los 
de las .10,10 U-,10 y 47,20, comhioa.i e î 
\ r anguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
pe Ciibaja a Santander.—Salida á las 
7, para llngar a las 9,5;' * 
I). ' Sniandcr a .Ñlarrón.—Salida a las 
IM."). para llegar a las 19.16. ' 
De* Santander al Astillero, Solares y 
Lié rgañés , a las 7, 8, lO'lO, 12'ía, iry7 y 
19'D5; 
D i l . ié rgnnps a Santander a las 6'35. 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'i0. 
-Se Saniauder al Astil lero a las -9'2.r) 
y 18T0. 
Del Ast i l lero a- Santander a las §'55 y 
18'40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 11T5, 
IT:ÍO y 18'20. 
Llegada a'Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
I3T2, •16'27 y 20T7. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las "8T8, 13TL 
1C)'24. y 20'5. 
Santander-Lianes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'$0 v 17'2(), para Degar a Llanos á las 
11*30, ,15'52 y 20'50. 
Los dos priraei-os c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Saliilas de Llanes a las 7'55, 13"5 y 
18T, p^ra llegar a Santander a las 1T23. 
I V & y 2V2o. 
I.ifs dos ú l t i m o s proceden de Oviedp. 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n de la Sal, 
Salidas de~ Santander a las 1T45, 15 y 
LO'15, p a r a llegar a Cabezón a las 13'27, 
16*48 v 21'3. 
^Salidas de Cabezón a las 7'1^, 14T0 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y I8'.i9. 
Santander-Torrelavega 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torre i a vega.) 
Saladas de Santander a las 7'^0, para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
.Salida de T o r r e í a v e g a para Santander 
a- las 12"20, para llegar a las 13'207 
Servicio de Santander. 
D e Sumo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 0, 
D i - Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 2r30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondenrm 
y servicio de oficinas. ~ 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma 
dridy a las 10'30; de Blibao, a las 13:, 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 v de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a ' l l de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos v paquetes postales, de 10 a 14. 
C.M t i í ieados.—De 10 a 14 y de 16 a 17.-
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . . 
Los servicios de, oficina de domingos 
son en las horas de Ui m a ñ a n a y hasta 
¡as 13. > * 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
- DE -
P I N I L L O S , I Z Q U I E R D O Y C. A 
El día 3 de septiembre, a las euatro de la tarde, saldrá de este puerto el magnífico 
vapor correo español /' / 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
y d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a -
l e s es porque desconocen las 
maraviüosas curaciones que se 
consiguen con e! uso del 
ü^u-' nte, n l i i T i . lO - : - Teléfono nnm. ¿ L T ' ^ L 
Escritorios públicos^ para mensajes a domicilio* Comísío-
: nes y representaciones. Traspasos de estab ecimíentos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE- ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Iinp renta y LSn-
cxi£id.ei*naoión LA MINERVA 
Calle del C(TBO, nú-
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó 
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Í H i P r e c i o del pasaje de tercera ciase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
impuestos. 
Este vapor fué construido en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene am-
plios y lujosos camarotes, telegrafía sin bilos,'cuartos de baño y cuantas necesidades re-
quiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente generad en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 335. 
(S. A*) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal jar , biselar y, restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
aiedidas que ^e desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
'^ARDaoHo: anfián de E s c a l a n t e . 2 — T e l é f o o n n 8 2 3 . - - F á b r i c a : C e r v a n t e s , n ú m e r o 12. 
¿ T e n é i s c a l l o s 
Ojos d1 o r a l l o , verruga^ n dur-zas en l o s pies? Usad al momento 
UALLICIDA VELOZ, d< 1 doctor Cuerda,- guo I s '¿itrii s i n d f j o i • u 
' ' i i ^ t ro días. ¡Nada de » arches y remedios s* cretns! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito S a i i r A m l e i : D i " -
ría d e l r n r " z d e l Molino y farmacias 
S e vende papel viejo 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
GonstniGCióii y reparación de todas clases. Reparación de antomiWile^ 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga dé toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: :-: :-: :-: :-: x :-. •-•) •_• •_• 
- - - PRONT1 UD Y E S M E R O 
$ Calle de la Ulnnca, núm. Q.—Santandei-
I m p o r t a n t í s i m o . 
Almacenes &é G^i.mi^eT'ia y c a l z a d o . 
Se ha recibido un grandioso snrtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, ( • 
géne ros de punto, perfumería, p \ ragüas , impermeables, para la presente tem- ( • 
porada. 2^ 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se- 3¿ 
ñora y niños. 5-
:§: SIEMPRE LAS U L T I M A S NOVEDADES j& PRECIOS ECONOMICOS :§• <# 
^ NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS ' ¡T 
g La Ciudad de,Santander«--Blanca, \ y 3. Teléfono 90. 
La Perla.--Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
-Wf)' S á n c h e z H e r m a n o s :(0): 
^ Droguería. ^ Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. ^ 
Y COMPAÑIA 
^ Ortopedia. I Sucursal: Wad-Rás, número 3 . 1 Pinturas. ^ 
